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Morning . . 
A pa t te rn f o r m s — t h e unconsc ious , me-
chan ica l repe t i t i on o f a s imp le , pur-
poseful routine. 
Anticipation — of the infinity of ENCOUNTER 
that will occur in a single day. 
Time moves ever onward and a daily routine 
becomes the preparation for a l i fetime 
Of ENCOUNTER. 




















The Setting ENCOUNTER is an insti tut ion. 
A journey through the doors of 
opportunity 
Up and along the Pathway of Life. 
XAVIER — one scene on the stage of 
l i f e . . . 




Sharing The Encounter 
ENCOUNTER 
The cultivation of the finer things 
in life. 
An exchange of opinions and 
ideas. 
A getting-to-know and apprecia-
tion of someone else. 

The Emphasis: Action 
10 
Activity . . . Movement . . . 
A campus constantly on the go. 
XAVIER — alive, energetic, 
dynamic. 
ENCOUNTER — the principle of 
vitality. 
11 








Init ial ly prepared to meet the 
ENCOUNTER alone, yet always 
tending to combine, to unite in 
a common effort. 
Always, the challenge rings 
out — the challenge of 
ENCOUNTER. 
ROW 1: (left to right) Rich Fujimoto. Michael J. Curro, Michael J. Cleek. ROW 2: Everett 
Gouiet, Dennis Delaney, Frank Heil, Ronald DeWert, John Selzer. ROW 3: James Barrie, 
Don Kleckner, George Eulhold, William Darish. William C. Hansen. 
ROW 1: (left to right) C. Donald Schenk, James R. Hartke, James Bonica. ROW 2: Lawrence Watkins, Lawrence 
Krauss, Denis Hayes, Michael Massaro. ROW 3: Joseph M. Stahl, Jay Ratterman, David E. Nocjar. Francis M. Hyle. 
John J. Cassedy, Gerald P. Alexander. ROW 4: John L. Kluska, Jess D. Vorst, G. Timothy Wanninger, Joe Bayer, Jim 
Nasium, Jim J. Uhrig, Brian P. Eby. 
ROW 1: (left to right) Harry Traynor, Vince Tucker, William Menz. Gary Reed. ROW 2: David Sheehan, Roger Harris, 
Vincent Costello, Nicholas Esposito, Daniel Dever, Phillip Caponi. ROW 3: Steve Garascia. Charles Rohlf, Stephen 
Prigge, Ralph Dublikar, Pete Williams, Louis Wagner, Bill Rottner. ROW 4: Chip Carpenter, John Platfoot, Chris 
Drew, Terry Cody. Josef W. Dunn, Ron Drapp, Rick Klopp, Mike Brinker. 
17 
ROW 1: (left to right) James Morgan, John DeLaney, Thomas Sheedy, Thomas Corcoran. James Hohmann, Chuck Quinn. 
ROW 2: Jules Gustaferri, James R. Cusentino, Michael Cahill, Earl L. Hettesheimer. John Row, William Moran, Michael Bal-
linger. ROW 3: Larry Schloss, Ron Simons, William Buzek, Jay Leeds, Michael Jones, Dennis Hogan, Paul Conry, Bill Barko. 
ROW 4: Jim Kiefer, Dan McCabe. Gregory Haas, Bob Brockschmidt, Seth Warner, Paul Falkner, Mark Jacobs. Paul Bryant. 
Marty Connor. 
ROW 1: (left to right) Jim Lippincott, Gary McGurk, Dan Kemphues, Mike Lavelle, Pete Bergman, Dan Kuba-
siak, Jim McKiernan. ROW 2: John Gillespie, Carlos Jimenez, James Bischoff, Robert K. Cannon, Jr.. Frank M. 
Piruzzi. Richard J. Dames, Stanley F. Kramer III. ROW 3: David Scharfenberger, Laurence Long, Gerald Farquh-
ar, Thomas Kraft, John Layne, Michael B. Rieger, Thomas J. Thoman, Daniel R. Helmick. ROW 4: Donald Mar-
tin, Richard Lonnemann. Thomas Scherl. Richard J. McDonough, James Clancy, Stephen Farlsing, Matthew J. 
Hayes. Ron Murray, William J. Cormier. 
ROW 1: (left to right) Dave Schwegman, Richard Meyer. Tom Lauck, Jim Kelley. ROW 2: Jim 
Lyons, Jim Koegel, Steve Schmutte, Donald R. Scherer, John Fierhrer, John Wagner. ROW 3: 
Thomas Clarke, Dick Burns, Pat Pizzuli, Drew McLandrich. Donald Rakel. Raymond Romanos, 
Stephen R. Meyer, David Hobe. ROW 4: Mike Higgins, Chris Needier, Trifon M. Kupanoff, Jr.. Jerry 
Skowronski, Timothy J. Casey, Michael G. Murray, Stephen J. Foerstner. ROW 5: James R. Doher-
ty. Bob Sager. John Martino, Jim Vaughan, Ron Shanovich, Anthony M. Lander, Robert E. Owens 
II, Walter T. Kuebler. 
18 
ROW 1: (left to right) James D. Kelley, Tom Collins, J. Timothy Kocab, Michael J. Setty. ROW 2: Ronald J. Kormonik, Tom 
Kenney, Steve Piepmeier, Joseph L. Libis, Jr., John P. Herr. ROW 3: John Price, George Scannell, D. Patrick Moloney, Joe 
Klingenberg, Dick Grzenda, William J. Mathews, James W. DeVine. ROW 4: Paul Triplett, Ken Blaschke, Bruce Maly. Michael 
Firment, John C. Demmy, Joel Berberich, Dennis O'Brien, Robert Lonneman, Donald Darby. 
ROW 1: (left to right) Charles H. Russel, Jr., R. Thomas Moorhead, Randolf P. Simi, Robert L. Muro. ROW 
2: William Paulik. William J. Cummin, Roger A. Zelasko, Robert A. Behler, Robert Kruger. ROW 3: John 
Kacher, John Hennigan, William Fuchs, Thomas Breving, J. Kevin England, Kevin Coughlin. ROW 4: Gre-
gory Faulx, Dale Mutryn, Michael Murphy, Jerome Green, J. Thomas Horrigan, William G. Wessendarp, 
Paul A. Hackman. ROW 5: Kevin Connaughton, Paul Benedict, Phil Giffee, Robert Mortimer, James 
Smith, William Mawby, Robert Howell, Dan Kutylo, Dan Ledford. 
ROW 1: (left to right) Tom Voelkl, Harry Raleigh, Nicholas Russo, Joseph M. Herron. ROW 2: 
Mike Kipp, Bob Fliscnel, Paul Kistner, Joe Holdgrave, Gary M. Corygein, Mike Hogan. ROW 3: 
Fred Gumett, Terence Engler, Gerry Richter. Martin McBovero. Gerd Metthe. Mike O'Brien, J. 
Pat Connelly. ROW 4: John Simcoe, Stan Miekicki, Larry Swallow, Joe Tekuelve, Mike Donelly, 
Larry Brown, John Kovacs. ROW 5: Wayne Waubigman, Joe Gromada, Roger J. Rosen, Larry 
Wojnowski, Thomas Mazanu, Dennis Cavanaugh, Tom Merola. 
n P 
ROW 1: (left to right) John Tharp, Tim McGivern, R. Leonard Duke, Thomas J. Donnelly, Kenneth T. 
Harmeyer, Robert J. Grosse, Daniel V. Schnur. ROW 2: Steven Engelhardt, Roger Huth, Tom Murray, 
Ronnie Alexander. J. David Myers, William French, James Gargaro, Michael Martin. ROW 3: Thomas R. 
Furey. Lawrence W. Brandstetter, Philip F. Benedetti. Thomas Gannon, Greg Ladenburger, Thomas 
Cloud. Norman Breckel, John Brill. ROW 4: John Crowley, Thomas J. Koehler, Delmer F. Billings, Jr., 
Michael P. Healey, Thomas M. Kusen, John L. Bassman. Fred W. Manegold, Douglas E. Smith, JamesA. 
Friend. 
ROW 1: (left to right) Theodore K. Roussil, William M. Berger, Joseph C. Grayson, William J. Schafer, John C. Yancey, Ernest 
T. Stadler, Chris C. Stenger. ROW 2: Terry M. Brennan, Stephen A. Habig, Timothy L. Baker, Thomas M. Kitchin, Wayne S. 
Slota, James G. Pike. ROW 3: John D. Davis, William D. Fuchs, Frank Lizzadro, Robert Connors, Lawrence J. Lake, Tom D. 
Bachman. William E. Setty, Tom Kremer. ROW 4: John E. Casey, William J. Morgan, Joseph E. Zins, Michael McHugh, Mark 
W. Cleary, Alan Jacobs, Chuck Payne. Ken S. Scheper. 
ROW 1: (left to right) John W. Lauck, Earl T. Kissell, David W. Reesing, Thomas J. Lyons, Robert B. Smith. ROW 2: Rod Au-
yhyman, Patrick Lynch, Michael Burns, Edwin Eagan, Michael S. Otten, Ted J. Minorini, Timothy J. Mangan. ROWS: Michael 
Dineen, James Radley, Jeffrey Whone, Lawrence Metzler, Richard DeCoursey, Stephen Roelker, Anthony Page. ROW 4: Dan-
iel Brady, Patrick McNerney, Ronald P. Cronin. Keith W. Turner, Louis B. Eichold, Richard A. Gedman, Jeffrey L. Gano, Wil-
liam L. Cron. 
20 
ROW 1: (left to right) Dave Muthler, Mike P. O'Brien. Gene Stautberg, Steve Rossi, M. T. 
Modic. ROW 2: Mike Harrington, Ken Salerno, John Gardner, Denis Zahner, Terry Jay-
cox, Tom Lindeman. Dan Dehan. ROW 3: Dan Schlegel, Rich Trainor, Ken Haun, Mike 
Mangin, Tom Snodgrass, Chuck Koth. ROW 4: Rick Walter, Tony Trotta, Jim Clark, Joe 
Spitzmiller, Jim O'Leary, Joe Niemeyer, Garfield Hartman. ROW 5: Jack Dittoe, Ed Dowl-
ing, Dan J. O'Toole, Jack Fordon, Phil Wing, Skipp Schauer, Joe Richey. 
ROW 1: (left to right) Chuck Hoeting, Robert Efkeman, Lewis Schmitt, Terry Koiler. ROW 2: Chuck Walk-
er, James McMahon, Tim Modic, Mike Sanders, Myles Joyce, Dan Liosi. ROW 3: Daniel Geary, Jim Mayer, 
Bob Sopko, Gerald Rowe, Don Nugent, Pierre Bourgeois. ROW 4: Ken Geers, Bob Basse, Josepph M. Per-
singer, Gary A. Planicka, Edward M. Brady, David Suetholz. Michael Caputi, William Lees. ROW 5: Mike 
Smith, Michael P. Hipskind, Thomas J. Vogt, Kurt T. Cummings, Randall Johnson, Michael Riesser, 
Thomas F. Duffy, Gary L. Steins, Dave J. Spaeth. 
ROW 1: (left to right) Larry Betsch, Bernard Pappas, Mike Kremm, Ed Linder, George 
Nenno. ROW 2: Bill Ryan, Bob deBettencourt, Mike Schrader, Mike Prosser, Larry 
Walter, Ray Bleicher. ROW 3: David M. Hennessey, Joseph Dineen, Timothy R. Sieja, 
Mike O'Connell, Tom Kishpaugh, Gregory Kitchener, Larry Logan. ROW 4: John V. 
Delli Paoli, Anthony J. Nicastro, Mark C. Lynn, Michael Harper. Gene O'Connor, Roy 
A. Bennett. ROW 5: Joseph C. Geiyer, William T. Buschle, Jim Fitzgerald, Charles 
Johansing, Joseph Kramer, Norm Vollman, Mike Kelley. 
21 
ROW 1: (left to right) John Henphling, Joe Yoshimna. ROW 2: James Wygant, James Stiegler, Joseph Wicker, John 
Gagliardo. Dave Hellmann. Pat McCafferty. Michael G. Burke. ROW 3: Michael J. Ratto. Gene J. Burchell, Joe Abra-
mowicz. Jim Schrage. Ken Maresh. Tom Walsh. ROW 4: Thomas M. Hargrave. John M. Conroy. Frank A. Deogracias. 
Mark McGannon, Timothy M. Duffy, Frank Burke, Peter J. Bernarch. ROW 5: Ronald Radenheimer, Jim Chaney. John 
L. Liedel, Lawrence J. Uhlenbrock, William Buente, John Cooney. Tom Shank. 
ROW 1: (left to right) Jim Atkinson, Samuel J. Bell, John Albert. Philip Mullin. ROW 2: Paul Hilbert. Pete 
Grable. Jim Dunphy. Royce Haas. Paul Fischer. Mike Barnes. ROW 3: Douglas Hartwyk, Tom McAuliffe, 
John Fantauzzo. Steve Bruser. Pat Downer, Hugh Wiegel, John Gless. ROW 4: Bill Veeneman, Russ Paul, 
Tony Leist, Joe Mueller, Joe Stuhlreyer, Ray Kaufman, Tom King, Tom Tenhundefeld. 
ROW 1: (left to right) Stephen Gulyassy, James Wight, Dante Soin, William Desmond, John Coyne. ROW 
2: Gerald Pawlowski, John Howlett, Bob Marsh, Michael King, Michael Kelsey, Hugh Ferguson. John 
Coleman. ROW 3: Anthony J. Veeneman. Dave Power. John Butz, Bill Osterman, Rich Fisher, Thomas 
Costillo, Richard O'Neill. ROW 4: David Wright, Charles W. Kromer, Bill Gates, James Hirst, Dennis Egan, 
Michael Madden, James O'Brien, Douglas Keating, William D. Hildebrandt. 
22 
ROW 1: (left to right) Bill Brown, Tim Burke, Mitchell Imhoff, Robert J. McCafferty. David R. Kuhn, Tyrone Butler, John R. Riemen. 
ROW 2: James A. Tomaszewski, Bradley W. Rider, Joseph A. Zirger, Edward Mundt, James Leonard, Paul Taxter, Tom Clark. ROW 
3: James A. Piraino, John Hanrahan. Robert Brinkmeyer, James Macke, Tom Mangan, Peter Rich, Anthony Bonifacio. Ray Blush. 
ROW 4: William T. Ganin. Richard S. Anton. John E. Dockus. Robert M. Gorin, Jr., Joseph B. Bellersen, R. J. Drea, Stanley J. Beck, 
Kent A. Linnemann. ROW 5: Michael P. Madden. Stephen F. Bisbee. Michael McNerney, Michael Herr, John F. Meyer, Greig A. Glad-
en, John Bosse, Stephen M. Maras. 
ROW 1: (left to right) James Ward, Thomas Hoffer, Mark Hinchy, Frank E. Lach, Jerry Schneider, Wil-
liam T. Cahill. ROW 2: Peter Tampone, Edward M. Adams, Dan Dauwe, Gregory A. Betts, Michael Bat-
tersby, Tom Mershman, David M. Preklas. ROW 3: Henry Breiteneicher, Martin Grill, John Anderson, 
Gregory Keer, David Simons, Thomas J. VonderBrink, John O'Brien. ROW 4: John J. Erhart, Ronald 
Vogelpohl, John E. DeSana, James E. Lundberg. Richard J. Griffin. James R. Custer. Carl M. Barsant. 
James P. Otten. 
ROW 1: (left to right) Ralph Watson, Daniel Shea, Samuel Sawaya, W. Ray Ward. Jack Monsour. ROW 2: Bob Zinser. Eugene Nie-
man, Don Guilfoyle, Harry J. Rouse, Frank Schloss, Ken Palmisano, Gregory Walsh. ROW 3: Dan Louder, Gary Weiler, Gino Trotta, 
John Caragher, Tom Sapienza, Tim Shackleford, Rocky A. Williams, Elbert S. Rawls. ROW 4: Robert C. Hess, Dan Laurence, Lester 
Zatko, John Sweeney, Mark A. Gabis, Eric J. Hilgeford, Timothy H. Hawkins, Richard Sullivan, Tim Renard. 
23 
ROW 1: (left to right) Mark Wilkins, Tim Welch. ROW 2: John B. Doyle, James Summe, Mike Polling-
ton, Wayne M. Hudson, Paul J. Sunnenberg. ROW 3: Craig Black. Steve Scheurer. James Ellis. Timo-
thy J. Martin. Thomas W. Konis. Linus A. Bieliauskas. ROW 4: John Shoe. Mark Weber, David S. Trull, 
Tom Phillips, Roy Grandstaff, Richard C. Smethurst, Tony G. Montagna. ROW 5: Tom Kerkhoff. Paul 
Sullivan. Bill Horvath. Mike Smyth. Dave Truax. Tim Young. Mike Williams. Phillip Bunton. 
ROW 1: (left to right) Bill Baumgartner, Tim Moriarty, Tim Ketter, Greg DeSantis, Mike Londergan. 
ROW 2: Ferd Kleinhaus, Timothy J. Kikta, Doug Manier, Chris Uhlenbrock, Jim Kern, Joe Krepela. 
ROW 3: John Kraus. Paul Hazlinger. Thomas J. Patten, Dan Nolan, Denis Walsh. Tim Whalen, Mike 
Downer. ROW 4: Jim Michael, Jon Fiscus, Ken Dew, Rob Dallara,-Larry Kluener, Steve Gehlert, Lou 
Schuler. ROW 5: Geoff Boston, John Concannon. Rich Godfroy, Bill McCafferty, John McTigue, Dale 
Marunski, Charles Reger, Ed Tobergte. 
ROW 1: (left to right) Greg J. Guandio, William DePaulo, Richard Wehrmeyer. ROW 2: Michael Lang, 
Thomas George, Chris Garr, Michael Roy, Joe Wicker, Bruce Francis. ROW 3: Robert B. Reilly. Dennis 
Heuer. William Schaffnit. Mark Diem. Mike Samis, John Dunes. ROW 4: Thomas E. Palmer, Michael T. 
Cahill, Lawrence D. Walker, David R. Griesmer, Thom Parker, Tony Roeder, Robert A. Nicely, Thomas 
E. Schlegel. ROW 5: Bob Hollingsworth, John Grobmyer, Bill Vollman. Pat O'Connor. Bruce Brandle. 
Bob Schwarber, Bill Brigger, Frank Wesseier, John A. Rini. 
24 
ROW 1: (left to right) Gilbert Hamilton, James Byrne, Robert Feichtner, Peter Mullin, Paul Deardorff. ROW 2: Rodney Weeks, 
Thomas Logan, Raymond Torbeck, Jerry Vollmer, Richard Bachelier, Stephen Grothouse. ROW 3: Trent Tracy, Terrence 
Wall, Ronald Davis. Andrew Walko. William Jackson, Don E. Schmidt, Patrick Doyle, Richard Stevens, Bill Kiamo. ROW 4: 
Mike Dorrler, Ronald Auer, Stephen Sweigart, Greg Richard, Thomas McCabe, Patrick W. Decker, Bernard B. Young Jr., 
Paul Krippenstapel, Michael Weiman. 
ROW 1: (left to right) Marty Cahill, James Schneider, Ed Cooper, John Schultz, Jack Powell. ROW 2: Steve 
Ohieyer, Bill Maupin, John Yates, John Gold, Gary Sinning, Bruce Willett, Patrick Cassedy. ROW 3: Paul Far-
rell, i<evin O'Neal, Frank Seta, Bob Nurre, Bob Whelan. Tom Smith, Frank Bellamy. ROW 4: Dane Temming, 
Robert Tuke. Jr., Jim Rebold, Jeff Cushard, Dennis O'Brien, T. K. Lavelle, George Meister, Raymond Wil-
liams. 
ROW 1: (left to right) Kent Kopinski, Bill Stetter, John Wenzel, Herb Pleiman, Ken E. Tepe, John Hoyt, 
Michael F. Hayes. ROW 2: Patrick Kearns. Kevin T. Costell, Patrick T. Halpin, Charles G. Haynes, R. 
Doughlas Matthews, John W. Bennett, Jr., Phil Knall. ROW 3: Kelvin A. VonRoenn, Robert F. Dillon, J. 
Daniel Davis, Thomas Nieders, Paul Titus, Thomas R. Willenborg, David C. Bolonski. ROW 4: Richard 
R. Bose. Thomas J. Monaco, Alexid J. Hannan, III, Michael C. Luedeke, Charles A. Loomis, Frank Kee-
gar, Terrence P. Sillies, William E. Greffin. 
25 
ROW 1: (left to right) Paul E. Craniey, Michael Klekamp, Michael Kuehn, Paul J. Menkhaus, Stephen Villari, James 
D. McGettigan. ROW 2: Gary Werbrich. Dennis Dwyer, Kenneth Bauer, Roger Nienaber, Gregory Lambourne. ROW 
3: William Melia, Thomas Breving, Willian Heringer, Jeff DeLong. Jerome Randolph, George Griffin, Robert Young. 
ROW 4: J. Frederick Winters, Christopher Coffing, W. Michael Nelson, James A. Volz, John Hensley, William Hilde-
brandt, Joseph McFawn, Robert Maretti. 
ROW 1: (left to right) Joseph Marconi, Charles DiPasquale, Donald F. Middendorf. ROW 2: Brian Doyle, 
Daniel Kane. James R. McGreevy, Jerry L. Denuzio. Robert Kauscher, Robert Jenkins. ROW 3: John Dur-
kin, John Ernst, Jerry Lang, Vincent Salinas, Edward Geihot, Nicholas R. Cozzolino, James Hosty. ROW 
4: Mark Meany, Ronald Leibel, John Buschmann, John Housiaux, Mark Henne, Gregory R. Burwinkel, 
David Heiny, Jr., Willian McDonough. ROW 5: Thomas J. Laengle, Steven Bazzoli, Robert Brichler, James 
Snyder, Louis Borgmann, Steven Laib, Raymond Knueven, Roger Gallenstein. Philip J. Blomer. 
ROW 1: (left to right) Michael Gillig. Timothy T. Powers, James Hefeie, Gerald T. Reinersman, Harry M. 
Davin. ROW 2: Henry Radel, James Flick, William Fitzpatrick, Michael J. Schiller, Paul Wehrman. Roger 
Kunkel. ROW 3: Greg Savage. Michael Grace, Peter Williams. Edward Witte. Kenneth Blessing. Charles 
Brunette, William Schrand. ROW 4: James T. Limacher, Richard L. Creighton, Michael Keller, John May-
donovitch, Mike Hemm, Thomas Knopf, Andrew Hagedorn, George Miceli. ROW 5: Gregory T. Bunker. 
John G. Kruchko, Frank W. Malott, Daniel J. Weber, Cal J. Pfeiffer, Jerome B. Pilcavage, Henry J. Tabel-
ing, Patrick J. Bonfield. Dennis C. Dirr. 
ROW 1: (left to right) Mike Lyon. Jon Needier, Roger Metzger, 
David Dube. ROW 2: Timothy McNerney. Lawrence Goetz, John 
Piccitto, Richard Schrage. ROW 3: Bro. Mark Paduk, Thomas 
Muhic. 
ROW 1: (left to right) Bernard T. Rooney, James B. Crumley. John T. Hem-
merle. William J. Schrott. Barry L. Weiss, Joseph H. Brown, Paul J. Cooper. 
ROW 2: Anthony Gaughan, James F. Williams. Everett L. Barnett, Edward 
Schmitt, William J. Schmidt, Terry Deinlein, Richard Hague, John M. Ogden. 
ROW 3: Greg Smith, Jerry Krall, Roger Tenhundfeld, Dennis Belcuore, Louis 
Schroder, Jr., Lawrence Rohrkasse, Mark Kellerman. ROW 4: Gary Steinhilber, 
Bill Saechtold, Jim Lali ton. Carl Hagarn, Charles Dick. ROW 5: Thomas 
Kloecker. Allan Iskra, Bill Keith, Joseph Klei, William Hoffsten. 
ROW 1: (left to right) Dennis Steward, Ronald Doll, Thomas Thole, Manny Rao. ROW 
2: Daniel Jenkins, John Tepe, Daniel Huston, Don Hugenberg, Jeff Glenn. ROW 3: 
John Vetter, James Zolnowski. Charles Koebel. 
ROW 1: (left to right) Glenn McClain, Marie Bourgeois, Michael Masterson, Thomas Kaniowski. 
ROW 2: James Haenan, Jack Reuter, Joseph Ohradzansky, Richard Hartman, Daniel J. O'malia. 
ROW 1: (left to right) Edward Neuhausel, Edmund Radlowski, Thomas Norton, William 
Swan, Terrence Ruehl, Dniel Moschel. ROW 2: Jerome Keller, Gerald McVeigh, Tom 
Segura, David Schoener, Michel Sturm, Richard Cogan. ROW 3: Larry Grote, Ed Hem-
sath, Jim Strieker, Bob Kraft, John Fischisser, John V. DelliPaoli. ROW 4: Donald Rie-
menschneider, Jack Stuhlreyer, Patrick King. 
ROW 1: (left to right) James F. Hickey, Tim Mooney, Bob Lane, William T. Cahill, 
James Bourke. ROW 2: Michael O'Connell, Greg VanRoenn, C. John Strohofer, Albert 
P. McGarity, David C. Hannigford, Thomas C. Naegele. ROW 3: William J. Kroth, Rob-
ert R. Bartels, Thomas F. Schlager, Thomas F. Pingaj. 
28 
ROW 1: (left to right) James T. Flaherty, Ferdinand J. Flick, Gary L. Marotta, Terry 
Tamburini, Jim Wolpert, Joe Kail. ROW 2: Daniel L. Daly, Michael L. Rekart, B. 
Dennis Turner, William J. Scanlon, Michael T. Hodson, Frank R. Scheidler, Rich-
ard Zanglin. ROW 3: Paul G. Boisvert, Lawrence E. Kuhlmann, Jack Doyle, Jim 
Schuermann, David M. Elliott, Jim Shea. 
1 
ROW 1: (left to right) Charles Weaver, Gilbert Wendling, Alfred J. Lechner, John A. Cos-
co. ROW 2: James Garth, Edward T. Haskins, Paul Reitenbach, Robert F. Thomas. ROW 
3: Raymond P. Barber, Joseph A. Brichler, Jerome T. Korte, Thomas D. Kihm, William 
Fox. 
ROW 1: (left to right) Richard Morath, William Kwiatkowski, Daniel Hauser, Christian Remus, Roy 
T. Hall. ROW 2: Steve Fleming, Don Hackett. 
29 
ROW 1: (left to right) James Huneke, Donald Pottebaum, Frank Niederman, Peter Lanfrit, 
James Baker. ROW 2: Dennis Brake, Dennis M. Heywood, William Ehlers, Ronald Rakel, 
Daniel Sheehan, John McGinnis. ROW 3: Edward Coyle, Chris Krabbe, Bob Ryan, Don Mah-
er, Ted Mahoney. ROW 4: Jerry L. Glascock, Ted W. Weinkani, Luther Rackley, Mark Binko. 
ROW 1: (left to right) David Albertz, John Doyle, Don DalPonte, Steve Ries. Pat Mor-
an, John Lynch. ROW 2: Marty Raupple, Larry Frey, Jim Ott, John DesForges, Emmat 
F. Frauman, Charles Kircher. Jeffrey Bollmer. ROW 3: Arthur Pasquinelli. Chuck 
Eberle, John Scherger, Frank Middelberg, Dave Anneken, Larry Nadaud. ROW 4: Bill 
Bennett, Tom McPhail, Richard Bose. Gene Nevius, Dennis Gruber, Robert Oden-
walder. 
ROW 1: (left to right) John Pfarr, Bernard Pappas, John Seider, Terrence Halpin, 
Joseph Gerth. ROW 2: Lawrence Hannigan, Dennis Scheldt, Timothy Glutz, John B. 
Knueven. ROW 3: Thomas Goefft, Peter Blanchard, Enrico Pennisi. ROW 4: John 
Schwier, Art McGivern, E. Rodger Clark, Jack Wuest. 
30 
ROW 1: (left to right) Bill Kurzenberger, Paul S. Tabeling, Mike Grefor. Charles Oppenheim. 
Mark Dalton. ROW 2: Anthony Deiger, Rich Behrens, William Baumgartner, Mark Benzinger, 
James L. Kimmet, Richard Witt. ROW 3: Dennis Meier, Don Willen. Jim Doherty, R. Terrell Frey. 
LaMont Turner, Ron Cogan. 
ROW 1: (left to right) Anthony P. Lepore, Michael C. Lottman, George W. Cummings. 
Andrew F. Robins. ROW 2: Robert J. Kress, L. David Lyons, Thomas J. Hann, S.J., D. Mi-
chael Crane, S.J., John Schwier. ROW 3: Charles M. Chuman, Jim McKiernan, Robert 
Wilhelm. 
ROW 1: (left to right) Terrence Janson, William Sproat, Thomas Groskopf, Mike Koester, 
Mike Betigheimer. ROW 2: Jim Loretta, Chris Michno, Bill Waller, Kurt Portmann. ROW 
3: Richard Levo, Jack Krisor, Charlie Brunette, Terry Pakish, Anthony Powell. 
31 
Administration 
THE VERY REV. PAUL L O'CONNOR, S.J. 
PRESIDENT 
33 
REV. EDWARD J. G-BRIEN SJ 
ASSISTANT TO THE PRESIDENT ' 
To establish the system tn 
vide the mnn i t - ',^° f̂ ""' 
ENCOUNTER- * ' ° " ' * ° ^ th 
pro-
e 
REV. JEREMIAH J. Q.CALLAGHANS J 
ACADEMIC VICE-PRESIDENT 
34 
REV. VICTOR B. NIEPORTE S J 
EXECUTIVE VICE-PRESIDENT 




EDWARD P. VONDERHAAR 
VICE-PRESIDENT, PUBLIC RELATIONS 
IRVIN F. BEUMER 
VICE-PRESIDENT, BUSINESS AND FINANCE 
35 
REV. JOHN N. FELTON, S.J. 
DEAN, COLLEGE OF ARTS AND 
SCIENCES 
REV. CLIFFORD S. BESSE, S.J. 
ASSISTANT DEAN, COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. THOMAS J. HAILSTONES 
DEAN, COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
36 
DR. RAYMOND McCOY 
DEAN, GRADUATE SCHOOL 
DR. THOMAS J. HANNA 
ASSISTANT DEAN, GRADUATE SCHOOL 
DR. J. KANEY HAYES 
ASSOCIATE DEAN, COLLEGE OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
37 
DR. CHARLES F.WHEELER 
DEAN, SUMMER SESSIONS 
JAMES F. KELLY 
ASSISTANT TO DIRECTOR OF ADMISSIONS 




„ . ̂ _- !»:. /•'H-
38 
REV. RICHARD T. DETERS, S.J. 
DEAN, EVENING COLLEGE 
RAYMOND M. GUYE 
DIRECTOR OF HOUSING 
• 
JOHNC. SIEBENALER 
ASSISTANT TO DEAN OF MEN 
PATRICK J. NALLY 
DEAN OF MEN 
39 
mfi? 




BUILDINGS AND GROUNDS 
av. 
WILLIAM HELMECAMP 
ASSISTANT DIRECTOR, PLACEMENT AND STUDENT AID 
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MRS. WILMA K. McGRATH 
STUDENT HEALTH 
JOHN W. WINTZ 
BOOKSTORE MANAGER 
CARL F. BRAUN 
LIBRARY 
MRS. WILLIE LEE LAPPIN 
FOOD SERVICE 
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JOHN A. MOSER 
DIRECTOR OF DEVELOPMENT 







THOMAS J. STADTMILLER 
PURCHASING AGENT 
JOHN A. PFAFFINGER 
BUSINESS MANAGER 
THOMAS W. GEHNER 
PERSONNEL 
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RAYMOND J. FELLINGER 
REGISTRAR 
REV. ORRIN T. WHEELER, S.J. 
ASSOCIATE REGISTRAR 
REV. FRANCIS M. WILSON, S.J, 
ASSISTANT UNIVERSITY CHAPLAIN 





REV. ROBERT H. BASSMAN, S.J. 
TREASURER 







Rev. William P. Hetherington, S.J. 
Blend priest with master gardener, classical scholar with guppiphile; combine a carefree soul 
with a strong sense of purpose, a gruff manner with a kindly concern, and you have begun to 
describe Reverend William Perboyle Hetherington, S.J. For over a generation now, Xavier stu-
dents have benefitted f rom their contact with this dedicated teacher and exponent of sound 
liberal education. 
Already an accomplished scholar when he finished his doctoral studies at the University of 
Toronto, Father Hetherington applied his abilities as a classicist and teacher here at Xavier. For 
more than twenty-five years since that t ime, he has been drawing upon his famil iar i ty with an-
cient Western culture to give his students deep insights into the Greek and Roman masters. 
Father's dedication to breadth and excellence in education is reflected in many ways, but 
most especially in his work with the Honors Bachelor of Arts program. Under his guidance 
since its inception twenty years ago, this program has been successful in turn ing out liberally 
educated men who have gone on to pursue careers in many fields. To this whole process, the 
contr ibut ion of Father Hetherington has been tremendous. 
For the benefits he has conferred for so long upon so many, we of the MUSKETEER salute 
this priest, scholar, and educator par excellence. 
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Faculty Accounting 
JOSEPH S. SCHUTZMAN 
M.B.A., C.P.A. 
JACOB W. SCHWEIZER 
M.B.A., C.P.A. 





EDWARD F WILZ M.B.A., C.P.A. 
CHAIRMAN 
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ROBERT C. KLEKAMP, M.B.A. 
RICHARD A. GROSSE, JR., M.B.A. 
W.THOMAS BRYAN, PH.D. JOHN C. ROTHWELL, M.B.A. 
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MICHAEL J. JANOVIC, B.S.I.M. 
Marketing 
SUSAN P. NELSON, M.S. 
•rj^3StimtmBi.j 




DAVID A. SIEGFRIED, 
M.A 
-lOHN G. MAUPIN, M.A. 
VwiB*,^^ 
REV. LAWRENCE, PLYNN.SJ., PH.D. 
CHAIRMAN 
OTTO KVAPIL, M.A. 
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Classical Languages 
REV. WILLIAM P. HETHERINGTON, S.J., PH.D. 









REV. MARK T. SCHULER, S.J., S.T.L. 
REV. THOMAS G. SAVAGE, S.J., M.A. (OXON) 
CHAIRMAN 
REV. WILLIAM J. 
SHANLEY, S.J., M.A. 
MRS. MARJORIE DEW, PH.D. REV. JAMES H. 
BOWMAN, S.J., M.A. 
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REV. BRIAN CONNOLLY, PH.D. 
JAMES A. GLENN, M.A. 
JOSEPH H. 
WESSLING, M.A. 
JAMES P. GLENN, A.B. 
KARL P. WENTERSDORF, PH.D. 
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English 
EDWARD A. DOERING, S.J.D. ERNEST FONTANA, M.A. 
^3 ^ - ^ i S i N i J , , , , 
PPHJKf^^^^jH^Hj 
WILLIAM H. WILLER, PH.D. 
'But crawling will improve your Shakespeare. 
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Mathematics 
JAMESA. DELANEY, M.S. THOMAS J. BRUGGEMAN, M.S. 
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MRS. KATHLEEN DAVIDOFF, M.A. 
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DAVID C. FLASPOHLER, M.S. 
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Mathematics Computer Center 
JOHN F. NIEHAUS, M.S. 








MATIAS VEGA, PH.D. 





PAULJ. RIESELMAN, M.A. OLEGZINAM, PH.D. 
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Modern Languages Education 
DONALD L. 
LEONARD, A.B. ALFRED BEIGEL, PH.D. 
SR. MARIE WULFTANGE, S.N.D., PH.D. (ED.) 
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JOHNC. COCKS, M.A. 
WALTER J. CLARKE 
PH.D. 
GILBERT C. LOZIER 
PH.D. 
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MILTON A. PARTRIDGE, PH.D. 
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GLEN A. LAGRANGE, M.A. CLARENCE A. SOMMER, PH.D. 
WESLEY P. VORDENBERG, PH.D. KENNETH F. SCHEURER, M.ED. 
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JAMES J. ALLAIRE, PH.L. 
REV. DAVID 






THOMAS A. SCHICK 
M.A. 
Philosophy 
REV. RICHARD J. McPARTLIN, S.J. 
M.A. 
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ROBERT T. ASHMORE, JR., PH.D. 
Philosophy 
REV. FRANCIS M. 
OPPENHEIM, S.J., S.T.L., 
PH.D. 
REV. GEORGE A. CURRAN, S.J. 
PH.D., S.T.L. 





EARL J. KRONENBURGER, PH.D. 
REV. ROBERT W.SCHMIDT, S J PHD 
CHAIRMAN, PHILOSOPHY 
REV. HARKER F.TRACY, S.J 
S.T.B., M.A. 
PHILOSOPHY 
GERALD L. QUATMAN 
PH.D. 
PSYCHOLOGY 





HANS SCHMIDT, PH.D. REV. DANIEL P. FOLEY, S.J., PH.D. 





THOMAS J. McCRYSTAL 
PH.D. 
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History And Political Science 
EDWARD J. GOODMAN, PH.D. 
HISTORY 
JON MOULTON, PH.D. 
POLITICAL SCIENCE 
REV. FRANCIS D. JOHNSON, S.J. 
PH.D., POLITICAL SCIENCE 
>; .>itt*iV^*,i|StJ'7jA: 
PAULL. SIMON, PH.D. 
CHAIRMAN, HISTORY 




REV. MAURICE E. LINK, S.J. 
M.A., HISTORY 
ROGER A. FORTIN, M.A., HISTORY 
RICHARD J. MEISTER, PH.D. 
HISTORY 
REV. RALPH BASTIAN, S.J. 
S.T.D., THEOLOGY 
REV. EDWARD CARTER, S.J. 
PH.D., THEOLOGY 
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Theology And Economics 
REV. JEROME F. TREACY, S.J. 
M.A., THEOLOGY 
REV. ALFRED E. SCHWIND, S.J. 
M.A., THEOLOGY 
SR. JANE STIER, OSU. 
PH.D., THEOLOGY 
i mmmw g r i a w - ' - " ' • 
REV. JOHN A. McEVOY, S.J., M.A. 
THEOLOGY 
JOSEPH F. LINK, PH.D., ECONOMICS 
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Economics 
AYYANNA RAMINENI, PH.D. 
LAWRENCE I. DONNELLY, PH.D., CHAIRMAN 
HOWARD G. SCHULTZ, PH.D. 
WILLIAM E. GORDON, PH.D. 









FREDERICK G. WERNER, PH.D. 
PHYSICS 
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TERRENCE P. TOEPKER, B.S. 
THOMAS C. FISCHER, M.B.A. 
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WILLIAM 
MARCACCIO, M.S. 
REV. EDWARD A. 
BRADLEY, S.J., M.S. 
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Chemistry RICHARD J. 
GARASCIA, PH.D. 
HARVEY A. DUBE. PH.D. 
rŝ ^̂ *̂" 
JOSEPH J. 
KLINGENBERG, PH.D. 
RICHARD T. O'NEILL, PH.D. 
ROBERT G. JOHNSON, PH.D. 
CHAIRMAN 
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REV. THEODORE C. THEPE, PH.L., M.S. 
CHEMISTRY 
Biology 
Squiggly squirm as a generalized coordinate. 










REV. JOSEPH J. PETERS, S.J., PH.D. 
CHAIRMAN DANIELJ. HIGGINS, PH.D. 
DAVIDA. 
LAYCOCK, M.A. 




LT. COL. JOHN D. COLEMAN, JR., B.S. LT. COL. WILLIAM K. CLARK, M.B.A. 






J. KOISCH, B.S. 
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Military Science 
CAPT. JOHN P. ENO, M.B.A. 
MAJ. KENNETH A. INGRAM, B.A. 
s. '«i?ies5.v 
CAPT. PATRICK J. KIRWIN, 
B.S.B.A. 





S/SGT. PHILLIP T. STANLEY 
SFC. JOHN C.THOMAS, JR. 
M/SGT. JOHN 
REYNOLDS 
SGT. A. JONES 
SFC. GEORGE ROSS, JR. 
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Military Science 
S/SGT. JACK D. CAMPBELL 
MR. HAROLD JORDAN 
r '^ 
S/SGT. J. ROBERSON 
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REV. WALTER J. KAPICA, S.J., Ph.D. 
HISTORY 










Senior class officers: Frederick H. Schaden, President, Robert M. Wolcott, Represent-
ative, Daniel G. McNamara, Representative, J. Raymond De Paulo, Vice President. 
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Donlon, Represent.t iwr'^"' President; Brian J. 
se^C^^^^^ BieliausKas, Rep. -
Ĥ  Smith, President R chard t '^f^^^^^'^^' Alexander 
Stephen M. Maras, Vice p ' e s f d e n i ' ' ' '^P^^^^^tative' 
Freshr 
d e n t - r k ^ L ^ - ° ^ ^ - - Robert F. Dillon, P.s i -
Cleary, R e p r e s e ^ e - Ma tTh r^ ' i ' l ! ^ ^^^^ ^ • President. ' ^^^thew J. Hayes, Vice 
The Social Committee- ROW i 
" # 
Senior Advisory Board 
SEATED: Joe Geraci, Dave Thaman, Richard Goodman, Tom Ormond, Fred Schaden, Michael Boylan, Tim Quinn, 
Tom Brady, Phil Wilson. STANDING: Tom Brinker, Dan Nordloh, Bill Peters, Frank Brady, Bob Egan, Mike Shaw, John 
Hancock. 
Junior Advisory Board 
SEATED: Brian Donlon, Andy Robbins, Tom Gallagher, Ray Vahl, Jim Backer, Jim O'Toole. STANDING: Gary Hoefle, 
John Ferara, Jack Krisor, Brian McKevitt. 
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French Club 
John Makowski, Richard Hartman, Gary Steins, Mike Keller, Greg Smith, Bill Sproat. 
Heidelberg Club 
....i.-trsmnfT.. . 
SEATED CLOCKWISE: Bill Gavin, Joe Gleese, Dr. Alfred Beigel, Dr. Joseph Bourgeois, Tony Wentersdorf, J. Michael McLaughlin, Terrence Mar-
vin, Pat Moloney, Tom Kessinger, John Strohofer. STANDING : Ronald Cogan, Richard Goodman, Stephen Farfsing, Richard Muller. 
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Accounting Society 
SITTING: Edmund Cikanek, Albert Mices, Mr. Edward Wilz, Mr. Jacob Schweizer, Greg Bier, Tom Harbrecht, Charles Dienger, Tony 
Galuszka. FIRST ROW: Gary Meyer, Ray Meyers, Kent Meyer, James Kimmet, Dennis Meier, Mark Binko, Carl Brink, Robert Oden-
walder. SECOND ROW: Hugh Miller, Robert Nicely, William Garrity, Michael Moorman, Ed Kuhlman, Tim Mooney, James Huneke, 
Bill Effler, Chris Krabbe, Jeffrey Schneider. 
Industrial Relations Club 
Jim Zolnoski, Patrick Ahearn, Roger Gallenstein, Robert Spinks, Dr. Anthony Bryski, Dan Nordloh, Thomas Keane, 
Paul Boisvert, Ronald Riestenberg. 
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FIRST ROW: H. Golembiewski, accompanist, R. Hollinback, director, Fr. Schwind, moderator. SECOND ROW: J. Schaffer, R. de Bettencourt J 
Connell, W. Schrott, D.Williams, R. McCafferty, P. Williams, P. Ma, C. Gulley, D. Wagner, N. Russo, T. Keane. THIRD ROW:'G. Planika R Hall's 
Hiltz, E. Hopkins, R. Hess, C. Eberle, D. Nordloh, G. Griffin, J. Scherger, F. Niederman, T. Laengle, K. Cummings, L Wagner, D. Henessy FOURTH 





FROM TOP: John Weiler, station manager Bil 
Rink, Jay Adrick. 
Some of the staff members with Mr. Maupin. 
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FIRST ROW: James Aranda, Daniel Asimus, Ariel Arvelo, Michael Henson, Robert Thesing. SECOND ROW: Dan 
Hurley, Thomas Smythe, S.J., Michael Doherty. THIRD ROW: William Bauman, Robert Joseph, John Patton, Barry 
Weiss. FOURTH ROW: Thomas Dakoske, Ronald Lamb, John Cassini, Robert Wilhelm, Raymond DePaulo. FIFTH 
ROW: Robert Bartels, Hayden Meeker, Gregory Von Roenn, James Walsh, Frank Geppert. 
Alpha Sigma Nu 
Xavier's chapter of Alpha Sigma Nu, the National Jesuit 
Honor Fraternity, is composed of Juniors and Seniors who 
have demonstrated outstanding scholarship, loyalty, and serv-
ice to the University. While primarily an honorary society. Al-
pha Sigma Nu also provides certain practical services to Xav-
ier. The most important of these is an annual report on the 
university submitted by the members to Father O'Connor. 
Also, each year the fraternity selects a "teacher of the year," 
provides the panel for Xavier's Forum Series, and awards a 
gold key to an outstanding freshman or sophomore theology 
student. Membership in Alpha Sigma Nu is, indeed, the highest 
student honor offered by the university community. 
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Physics Club 
STANDING: Dick Toohey, John Deitz, Chuck Gulley, Mick DeGuire, Fr. Bradley, Lou Wagner, Jim Custer, John Yates, Mike Doherty. 
KNEELING: Bill Kuhlman, Paul Ebacher, Tom SuddendorfVBarry Weiss, Bill Zeitz, John Knueven, Paul Kirley. 
Sigma Pi Sigma 
FIRST ROW: Dr. Frederick Werner, Richard Buten, Rev. Edward Bradley, Paul Kirley, Joseph Rump, Mr. William Marcaccio. 
SECOND ROW: Walter Bonviilain, Barry Weiss, Michael Doherty, Dr. Raymond Miller, Dr. Dieter Brill (Yale), Austin Towle. 
THIRD ROW: John Knueven, Justin Fischer, Paul Ebacher. 
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The 1968 Cadet Corps 
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Pershing Rifles 
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FRONT ROW: John C. Murphy, Robert Lenihan, Thomas Gdier, Thomas Schneider, Douglas Hudson, James Wicklan-
der. SECOND ROW: Robert Rice, Robert Behler, LaMont Turner, Joseph Dooley. Captain Patrick Kirwin, Robert 
Shooner, Reginald Smith. 
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Royce A. Haas, Michael J. Hatem, John E. Rinderkneckt, Alexis J. Hannon, Bruce G. Brandle, Thomas R. Henn, Gary T. 
Steimie, Stephen V. Gulyassy. 
Rifle and 
Pistol Team 
Charles D. Schenk, James R. Hartke, Barry E. Hartmann, Michael A. DeGuire, A. Gregory Sheanshang, Thomas B. Clark, 




FIRST ROW: Joseph Donovan, Paul Kirley, Peter Williams, SECOND ROW: James 
Elshernd, James Barrie, Rich Behrens, Phil Leugers, Capt. Eno. 
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Xavier Order of Military Merit 
FRONT ROW: M. Dequire, R. Smith, Pat Stanley, Honorary Cadet Colonel, J. Bulger, J. Belle, E. Vondohre. SECOND 
ROW: T. Lottman, T. Stadler, A. Homan, D. Burnham, J. Kilcoyne, J. Wellen, K. Kerr. THIRD ROW: Maj. Koish, R. Rom-
er, H. Meeker, L. Santoro. 
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FIRST ROW: Joseph Thierauf, Richard Dietz, Carole Welch, Mrs. Kathleen Davidoff, Mr. James A. Delaney, Dr. Bertram Mond, Mr. Robert Cissell, 
Dr. William Larkin, Mr. Thomas Bruggeman. SECOND ROW: Mr. David Flaspohler, Kurt Dew, Terry Halpin, John Hemmerle, Jerry Huhn, Jim 
Knoll, Tom Kloecker, Justin Fischer, Gene Otting, Mike Good, Jim Ochs, Larry Stolz, Phil Albers, Mr. John Niehaus. 
Mathematics Club 
^i^gpyMiapiitiiiytM -
FIRST ROW: Gary Marotta, Rick Throckmorton, Mike Dreskin, Mary Frese, Bob Wilhelm, Paul Kirley, John Pfarr, Terry Kennedy, Mark Wein-
kam. SECOND ROW: Ken Palmisano, Mike Zwilling, Dick Miller, Denny Hopkinson, Tom Finke, Mike Perko, S.J., Dick Wehrmeyer, John Ernst, 
Fred Kemen, Carl Foster, Joe Puthoff. 
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FIRST ROW: Dan McNamara, Charles Barrett, Peter Glauber, Anthony Arlotti, Joe Walker, Phil Gasiewicz, Richard 
Goodman, James Kilcoyne, Nelson Zakia. SECOND ROW: Thomas Tepe, Patrick O'Connor, James Bownas, Joseph 
Tafelske, James Wolput, John Hollbrock, Bill Kurzenberger, Michel Hartshorn. 
St. Thomas More Pre Law Society 
FIRST ROW: James Heenan, Charles Barrett, Michael Curro, J. Kent Kerr, Rev. Harker Tracy, S.J., Alfred Lechner, 
Patrick King, Kurt Portmann, John D. McAfee. SECOND ROW: Donald Haunz, Allan Iskra, Jack Krisor, Nicholas Coz-
zolino, David Heiny, Henry Breiteneicher, Charles Dahlenburg, Earl Schaeffer, James Kruer, Bruce Soboleski. 
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FIRST ROW: Bill Depaulo, Bob Hess, Edward Hopkins, Robert Gorin, J. Michael McLaughlin, William Swan, John Roe. 
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SEATED: G. Burwinkel, M. Steimel, Tim O'Brien, Diane Decker, Dan Laurence, Toni LyIe, Jerry Halvorsen, Kathleen Vance, Chuck Penner, Linda 
Keck, Tom Collins, Barb Chubski, Tom Sheedy, Sue Fehunback, John Sweeney. FIRST ROW STANDING: Thomas Mazanec, Carolyn Schoepf, 
Marsh Centner, Anthony Page, Ned Neuhausel, Garry Farquhar, Bill Scanlon, Robert Flischel, Bill Darish, Peter Ma, Tim Pilcher, Pegi Ahlricks, 
Larry Stolz, Craig Black. SECOND ROW: Dave Nocjar, Brian Eby, Dave Reesing, Don Wells, Ken Roussil, Harry Traynor, Phil Giffee, John Kruch-
ko, Tom Nieders, Mike Keller, Chris Drew, Dave Rogan. 
Young Republicans 
KNEELING: William Atkinson, Jim Snyder, Dan McNamara, Robert Gorin, Bill Kwiatkowski, Burt Freeman. FIRST 
ROW: Kevin Kerns, Tony Arlotti, Marty Raupple, James Bownas. SECOND ROW: Gordon Smith, Larry Brandsteller, 
Dan Howbert, Peter Glauber, Craig Block, Skip Rowls, Russ Paul, Dave Myers, Trifon Kupanoff, Den Hogan, Robert 
Hess, Mike Setty, Bruce Brandle, Ed Hopkins, Buz Burke, Tom Groskopf, Jim Atkinson, John Strohofer, Jim Valiton, 
Roger Clark, Mike Curro. 
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Marketing Society 
FIRST ROW: Jerry Belle, Peter Carusone, Bob Hammer, Fred Schaden. SECOND ROW: Michael Lippert, Gary Steinhilber, Jerry 
Korte, Anthony Page, Bill Wilson, Bill Lavery, Jim Doherty, Bill Imparato. THIRD ROW: John Dockus, Ted Mahoney, Doug Roblins, 
John Schritz, Jim Flowers, Charles Brown, Emmett Ey, David Allemeier, John J. Ecock. 
Pi Sigma Epsilon 
FIRST ROW: Bill Hummell, Dan Haglage, Raymond Freese, Edward Bitzer. SECOND ROW: 
Ralph Estes, Dr. John McDavid, Peter Carusone, Mr. Michael Janovic, Richard House. 
THIRD ROW: George Whitcomb, G. R. Greweling, Robert Elliot, John McGinnis, John Bol-
lero. FOURTH ROW: Jim McCafferty, Sam Moore, Bill Imparato, Douglas Robbins, Tom 
Kiewig. FIFTH ROW: Bert Freeman, Jim Valiton, Martin Sullivan, Emmett Ey, Roger Clark. 
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Cheerleaders 
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SITTING: John Hancock, Michael Higgins, Paul Binder, John Mayar, John Toner, William Pavlik, Dan Kytylo, Mike 
Leppert. STANDING: Gary Hoefle, Robert Kearns, James Garth, James Loretta, Timothy Johnson, Richard Haag, 
Thomas Parker, Steve Heidt, Buzzy Burke. 
Campus Student Association 
SITTING: Denis Schmitt, David Heiny, Tom Kenney, Ray Kemp, Bill Buri, Bill McDonough, Cal Pfeiffer, Phil Benedetti. 
STANDING: Terry Adams, Bob Egan, Mike Setty, Tom Horrigan, Bill Hansen. 
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SITTING: Dan Liosi, Mike Breen, Steve Fink, Rick Sullivan, Jack Monsour, Howie Hendricksen. STANDING: Dan Shee-
han, Bob Griffin, Jim Slattery. 
The Campus S tudent Assoc ia t ion is an 
organization open to all interested students, 
for the purpose of serving the administrat ion 
and the students in the academic, social, reli-
gious, and administrative aspects of campus 
l i fe . In its f i f th year, the C.S.A. now boasts 
over eighty members. 
This year, as i n t h e p a s t , t h e C . S . A . s u p -
plied ushers for the Forum Series, Memorial 
Mass, and Honors Convocation. On the social 
s ide, the C.S.A. once again sponsored the 
annua l "P re -Exam B u s t o u t " dance and 
Spring Weekend. For the first t ime, this year's 
Home-coming float won first prize. The stu-
dent body of Xavier was represented on the 






SEATED: Jim Lauer, Claude Zinngrabe, Bruce Duffy, Ray Guye. FIRST ROW STANDING: Kelvin Von Roenn, Dave Scharfenberger, 
Jim Wygant, Larry Hannigan, Gene Miles, Jim Kelley, John Haney, Bob Rice, James Wicklander, James Croll, Jim Cullen. SECOND 
ROW: Ron Schauer, Dave Heiney, Jim McMahon, Greg Von Roenn, John DesForges, Tom Dendinger, John Doyle, Pat McManus, 
Jim Walsh, Richard Sullivan. 
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The Musketeer —1968 
Gary Marotta 
Editor in Chief 
Dr. Edward A. Doering 
Faculty Advisor 
Photographers 
Tom Balaban and Mike Hamilton 
Photographers 
Jay Frame and Harry Davin 
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Tom Schneider, Sports Editor and Tom Pingaj, Managing 
Editor 
Tom Kloecker, Activities Editor, Bob Bartels, and Bob Wilhelm 
Mary Lynn Tekuelve and Marie Bourgeois Mary Ellen Harkins 
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Athenaeum 
FIRST ROW: Tony Wentersdorf (Associate Editor), Ariel Arvelo (Associate Editor), 
Tom Walla (Editor), Bob Thesing (Circulation Manager). SECOND ROW: Richard 
Hague, Daniel Kane. THIRD ROW: Richard Muller, Steve Richey, Richard Ball. 
The Athenaeum is the literary magazine 
of Xavier University, published quarterly 
by the students and composed of original 
writings of students and faculty. Founded 
in 1912 by the late Fr. Paul Sweeney, S.J., it 
is one of the oldest magazines of its kind in 
the United States. Its purpose is to provide 
a forum for the creative students, so that 
their poems, stories, and essays will not go 
unpublished, and also, by publishing these 
works to stimulate and contribute to the 
literary accomplishment and intellectual 




SITTING: Dr. Gendreau, Dr. Ashmore, Mary Johnson, Mr. James Allaire. STANDING: Jim Chandler, Jim Kruer, 
Bill Ballner, Ken Blankenmeyer, Frank Lienhart. 
Society for Advancement of Management 
SEATED FRONT: Tim Doyle, Mr. James Centner. SEATED MIDDLE: Don Prickel, Chris Hughes, Michael Harpring, Bob Kaiser, Ran-
dy Freese, Ron Torda, Paul Kamphaus. STANDING: Bob Spinks, Bill Sager, Dick Levo, Jim Babey, Jerry Deerwester, Jerry Wessels, 
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Kappa Kappa Psi 
» n ! T 0"°"^ 5 ° " ° ^ " "ann . Den Meeker 
ROW: Peter Ploe.z, Den Riemen hneWer 'pauTEhTh" ' l°"'"°' '"" " 
Schneider. Ron Boehmer, Bil, Kueble. Jerry Sch'arz ' j -m'ans 'e 'n. ' ' ' ' " ' - ' ' ' 
osko, John Izanec. SECOND 
•' Leugers, John Trotta, Jeff 
16 
student Volunteers 
FIRST ROW: Richard Goodman, James Shea, Richard Zanglin, Robert Hammer. SECOND ROW: Fred Slagle, John Dunphy, Mike 
Henson, Thomas George, John Heil, John Murphy. THIRD ROW: Larry Krauss, Steven Mazrimas, Robert Lenihan, Michael 
Hartshorn. 
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The Xavier News 
Michael Henson and John Dunphy 
James Aranda 
Editor in Chief 
Dennis Repenningand Paul Maier 
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Tau Kappa Alpha 
The members of Tau Kappa Alpha, the debating honorary f raterni ty , 
FIRST ROW: Tom Walsh, Bob Thesing, Bob Joseph. SECOND ROW: Les 
Czernik, Dave Winter, Tim Burke. 
Debating Society 
FIRST ROW: Tom Walsh, Bob Thesing, Bob Joseph, Ty Butler, Fr. Flynn. SECOND ROW: Greg Burwinkel, Bill DePaulo, 
Tim Burke, Charles Dahlenburg. THIRD ROW: Les Czernik, Mark Henne, Tom Patton, Tom Jacobs, Dave Winter. 
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SITTING: Joe Anter, Don Gundry, Tim Burke, James Cusentino, Bill Barko, Don Rakel, Stephen Gulyassy, David Power David 
Scharfenberger, Vince Costello. STANDING: Tom Gilmartin, Jim Wygant, John Brill, Matt Hayes, Dan Weber Mike O'Connell Bill 
Morgan, Jerry Skronski, Jim Vaughan. 
Sodality 
SITTING: Phil Mullin, Jack Yancey, Mark Hinchy, Sandy Smith, Kelvin Von Roenn, James Ellis, Tom Mershman, Denis Walsh, Mike 
Ratto, Claude Zingrabe. STANDING: Lou Schroder, Joe Bowen, S.J., Jim Walsh, Jim Manning, S.J., Pete Bernardi Tom Shank' Chip 
Carpenter, Chuck Loomis, Greg Haas, John Zeller. 
122 
SITTING: Mike Crane, S.J., Edward Dolan, S.J., Mark Wilkins, Bob Jenkins, Bob Riepenhoff. STANDING: John Roe, 





SITTING: Bill Griffin, Reggie Smith, Ed Fisher, Roy Meyers, Joe Bellersen, John Cox, Mike Higgins, Jean Beaupre, John 
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FIRST ROW: Gary Guarino, Paul Mikosky, LaMont Turner, Gary Benoit, Bill Keith, John Connell, Michael Lottman. SECOND ROW: 
Bill Margoets, Don Schoeplein, Tony Linz, Fred Green, Tom Belli, Tom McMarthy, Jose Gomez. THIRD ROW: Tim Nolan, Jim Mc-
Allister, Mike Firment. 
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Phi Alpha Theta 
Members of the honorary history fraternity include, SITTING: Fr. Lee Bennish, Dr. Paul Simon, Mr. Roger Fortin, Jack Patton, 
Dave Williams, Dick Wagner. STANDING: Tom Conway, Dan Hurley, Ron Piepmeyer, Tom Hessinger, Jerry Hulvath, Pat Hayes. 
Flying Club 
126 
Pi Mu Epsilon 
Members of the local chapter of the national honorary mathematics fraternity, FIRST ROW: Dr. William J. Larkin, Tom Finke, John Hemmerle, 
Jim Knoll, Jerry Huhn, Justin Fischer, Jim Ochs, Gary Marotta, Carole Welch. SECOND ROW: Gene Otting, Paul Kirley, Larry Stolz, Tom Kloeck-
er, Fred Kemen, Denny Hopkinson, Phil Albers, Joe Puthoff, Dick Miller, Mike Doherty, Mike Good, Dick Buten, Carl Foster, Mr. David Flas-
pohler, Mr. John Niehaus. 
iQiimimnimmm 
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Journey through a 
passageway, 
Past famil iar 
surroundings. 
Journey to an 
ENCOUNTER. 











Sure — if it will keep the alumni happy. 
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Smile just a little bit longer, and we'll have them in the 
palms of our hands. 
Well, you're not so well in focus either! 
168 
I'd still rather see a fire swallower. 
Well, some people save stamps 
^i!f*:: ' !:::! inn 
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Warning! Cigarette smoking may be hazardous to your health! 
169 
Editor's Choice 
One of her more interesting classes. 
Same class? Did you say my camel was double parked? 
170 
Here at Xavier, we don't really worry about student demonstra-
tions. 
Will the real E. R. Smith please stand up 
So that's what it means! 
171 
Hey, Fellas! Get that nut with the fire out of here! 
And you'll keep doing it till you do it right! 
My wife had the exact same problem! 
172 
Then cut left and you should be home free. 
Sports 
Revisited 
Somebody turn out those lights! But I can't have bad breath 
173 
Mass Of The 
Holy Spirit 
TRADITIONALLY 
NOT HERE . . . 
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The Procession To Honor 
181 
Graduation: One Encounter Ends, 
'»'i 
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Another Begins 
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XU — UC: 
Victory in Encounter 
A double confrontation. . . 
Usually a split: 
Victory for U.C. — Basketball; 
Victory for X.U. — Football. 




The Mount and OLC; 
192 





Elections '67 — '68 
To elect the representatives who will direct 
and participate in the ENCOUNTER, students 
seek out Ability . .. Dedication . . . Leader-
ship — the qualit ies of those officers who 
promote an important phase of the EN-
COUNTER. 
a 
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Honors Convocation '68 
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Seniors 
Four long years of 
app l i ca t i on and c o m -
m i t m e n t , happiness 
and f r u s t r a t i o n , suc-
cess and failure — four 
l ongyea rs of c o n t i n u -
ous ENCOUNTER — 
pass in a m o m e n t , an 
instant of t ime. Prepa-
ra t ion fo r ano the r 
ENCOUNTER is i np ro -
cess, has been in pro-
cess since the very first 
r eg i s t ra t i on , the very 
f i rst ENCOUNTER so 
long ago. Graduation or 
commencement — yet 
ano the r ENCOUNTER 
in a l i f e t ime of EN-
COUNTER. 
Terry M. Adams Patrick J. Ahearn 
Heinz W. Ahlers David K. Allemeier 
James C. Aranda Richard A. Arenas Anthony P. Arlotti Ariel Arvelo 
Daniel M. Asimus Robert B. Baal James J. Babey John J. Balaban 
201 
iJrk 
Charles W. Balch Richard E. Ball, Jr. William G. Ballner Timothy J. Banker 
Anthony J. Barone Charles F. Barrett Michael J. Baumgartner Thomas C. Bazeley 
Seniors 
Paul A. Beckman John E. Bell Richard A. Bell 
Gerald P. Belle John J. Berman Kenneth J. Bescak 
202 
Gregory T. Bier Kenneth M. Bird Kenneth Blairskelly Kenneth J. Blankemeyer 
Milton M. Bley Raymond T. Blunk Donald L. Bobay Timothy J. Bobo 
Joseph S. Bove 
1 
203 
James H. Bownas Michael J. Boylan Frank J. Brady, Jr. Thomas W. Brady 
Paul J. Breitenbach Thomas A. Brinker 
Seniors 
Charles A. Brown 
John R. Bulger Frederic G. Burke Daniel P. Burnham 
204 
David J. Busch PaulJ. Busse 
Richard E. Buten James F. Cahill 
^ ^ V ^ 
Joseph A. Caito Patrick N. Carroll James B.Caskey John A. Cassini 
Eugene R.Chalfin James R. Chandler George P. Charmoli 
205 
Douglas W.Chudzik Edmund F. Cikanek 
John J. Clancy John F. Claik, Jr. Richard D.Clifford Earl L. Coaston 
V ^ 
Vincent J. Conroy, Jr. George T. Coriden Thomas T. Costello John J. Cox, Jr. 
Seniors 
James K. Cro! James J. Cullen Lester E. Czernik 
206 
Thomas A. Dahmann Gerald R. Daly 
Gregory C. DeCamp Jerome F. Deerwester Michael A. DeGuire, Jr. Raymond A. Depa 
J. Raymond DePaulo, Jr. Charles L. Dienger John F. W. Dietz Michael E. Doherty 
Daniel L. Donovan Michael W. Dorsey DennisC. Dowd 
207 
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Michael R. Dowling Timothy P. Doyle 
Michael J. Drumgoole JohnC. DuBois 
Bruce v. Duffey Robert J. Dunne Paul E. Dwyer 
Thomas L. Dyer Albert H.Early Robert F. Eck George H. Eckes 
208 
William A. Effler Robert F. Egan James B. Egbers Thomas E. Ellerbrock 
JamesA. Engel Robert C. Ennis Emmett M. Ey 
1 ^ ^ 
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Jerome F. Federle 
Edward J. Finke Justin E. Fischer 
Edward J. Fisher David J. Fitzpatrick 
209 
Timothy Flanagan James N. Flowers JamesT. Foley 
Dennis E. Forrest 
Richard A. Forte 
Carl R. Foster Raymond A. Freese Richard J. Gabelman Robert A. Gadlage 
210 
Anthony L. Galuszka Philip W. Gasiewicz Thomas R. Geers 
' ^ ^ 
Seniors 
Thomas L. Gellenbeck Frank J. Geppert Joseph C. Geraci 
Henry C. Germann Vincent J. Girardi John J. Gladstone 
Peter J. Glauber Gerald R. Glueck William G. Goller Jose R. Gomez, Jr. 
211 
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R. Michael Good Richard L. Goodman Paul R. Goodwin James R. Gorski 
»*ms 39pv'-
JackV. Gossett RoyT. Gracey 
Seniors 
Christopher A. Gratton 
H.James Graham Richard S. Gralak 
Letcher Gray, Jr. 
212 
Joseph E. Grever Robert A. Grevey GaryW. Guarino CharlesT. Gulley 
Frederick J. Haas, Jr. Joseph F. Haas Daniel M. Haglage Gerald L. Halvorsen 
Robert G. Hammer 
JohnT. Hancock, Jr. 
213 
John J. Haney Thomas G. Harbrecht Newell A. Hargett 
Seniors 
Nicholas J. Harlovic Michael Harpring John Haug 
Kevin Hayes 
Patrick J. Hayes Robert M. Hebbeler James R. Heileman Bernard B. Heiler 
214 
Joseph W. Hicks Michael R. Higgins Thomas J. Higgins William A. Hill 
Taft S. Hills 
Daniel T. Hilvert Ronald R. Hitzler ThomasJ. Hoar 
John W. Hoernemann Greg J. Hoetker Daniel E. Hogan 
215 
'h d 
Richard T. Hogan Thomas P. Hogan John G. Holbrock Dan J. Holiman 
Robert J. Holtmann Richard C. Horton 
,<,- t* 
I l i i 
James J. Hosko Thomas M. Huber 
David L. Hubert Christopher D. Hughes James D. Huhn 
216 
Seniors 
Daniel I. Hurley William F. Huseman JeromeC. Huth 
Marvin J. Jackson Paul J. Janson 
Robert M. Johnson David S. Joseph 
Robert T.Joseph Paul R. Kamphaus Thomas A. Keane, Jr. Arthur J. Keating 
217 
James J. Kelley, Jr. Daniel P. Kelly 
A>rL 
Frederick W. Kemen Lawrence C. Kerber J. Kent Kerr 
Raymond J. Kelly 
ThomasJ. Kieweg 
James M. Kilcoyne 
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Donal F. Kirwan 
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Daniel J. Kirwin 
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Norman C. Kline 
Robert J. Klocke 
James J. Koch 
Edward J. Kluska 
Terence J. Kovacs 
i A>k 
Timothy J. Knight 
James R. Kruer 
James H. Knoll 
William H. Kuhlman 
James R. Kuntz John P. Kusinski Thomas R. Kysela 
Ronald R. Lamb James M. Lauer Jerome R. Laughlin William M. Lavery 
Seniors 
William A. Lech GaryT. Leppert 
Vincent W. Lingle Anthony J. Linz D. Mark Lochner 
Russell Lones Thomas J. Lottman Terence J. Lyons 
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Peter Ma Gerald J. Mahoney Paul W. Maier William A. Maier, Jr. 
Charles J. Mallo 
John W. Marien 
Walter J. Marshall Jr. Dale Marthaler Barry L. Matthews 
221 
Richard H. Mauk Mary A. Maupin 
Steven J. Mazrimas John F. McCarthy Donald A. McCarty John M. McDermott 
John L. McGruder, Jr. Lawrence T. McHugh Paul E. McMahon Patrick F. McManus 
Seniors 
Daniel G. McNamara Michael E. Mears Hayden E. Meeker 
222 
Thomas R. Messersmith Edward R. Metzger 
James E. Michel ̂
 Mfk 
Paul S. Mikosky Albert E. Miles 
John H. Moran James F. Moriarty, Jr. Christopher A. Mulle 
Chris W. Modic 
John J. Murphy 
William W. Murphy Thomas E. Murray 
Seniors 
Norman Napier, Jr. William J. Niederhausen Daniel G. Niehaus 
John M. Niehaus Timothy D. Nolan Daniel A. Nordloh James S. Ochs 
Patrick M. O'Connor Michael C. Oechsler Patrick T. O'Leary Thomas P. Ormond 
Douglas C. Osinski 
224 
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Thomas E. Osterday 
Ronald A. Ostmann B. Peter Palkovacs Joseph L. Pangrazio, Jr. 
John P. Patton William G. Peters Ronald J. Piepmeyer Peter F. Ploetz 
Charles A. Pond Richard C. Puhl Joseph L. Puthoff 
225 
Timothy M. Quinn Dennis T. Ranshaw Jack W. Redmond II William M. Reichert 
Richard J. Reidy Robert H. Rhoades Lawrence A. Rice Stephen L. Richey 
'$* 
Michael W. Rielly Ronald A. Riestenberg 
Orlando D. Robbins III Leonard G. Rodriguez 
David J. Rogan Robert L. Romer 
Gary Rosenberg Ronald W. Rosselot ^*#^ 
Joseph C. Russel Nancy K. Ryan Richard C. Ryan Henry A. Saalwaechter 
Thomas J. Saltsman James D. Sanders Louis J. Santoro Michael J. Sarnac 
227 
James H. Sauerbrey Terrence A. Scahil Robert E. Schaberg 
Frederick H. Schaden Earl G. Schaeffer John H. Schlegel 
^^S^^ 
Donald J. Schlosser 
William J.Schmidt Jeffrey A. Schneider Thomas J. Schneider Michael J. Schoen 
Donald K. Schoeplein 
}^ • * 0'*,v ^ • 
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Stanley W. Schulz Louis J. Seta David P. Shafer 
Jrk 
Charles P. Sheridan, Jr. Philip H. Sheridan, Jr. Mark E. Sherman 
George H. Sisson James J. Slattery, Jr. James L.Smith 
229 
John D. Schritz 
Michael B. Shaw 
James P. Simcoe 
Seniors 
JI A f l ^ 
Michael L.Smith Reginald H. Smith, Jr. Donald C. Snedeker 
Eric A. Soiu John M. Solovan Frank T. Southfield 
Thomas R. Stadler John E. Steele Stephen F. Stieritz 
Lawrence E. Stolz Jerry W. Stump James R. Sullivan Daniel D. Sweeney 
230 
Jacob B. Sweeney, Jr. Thomas E. Sweeney Joseph R. Tafelski 
John F. Taylor 
John Tenhundfeld 
Paul R. Tenkman Thomas M.Tepe David Thamann Robert J. Thesing 
231 
David A.Thomas Ronald J.Thomas Richard E. Toohey 
Seniors 
James E. Topp 
Terrence P. Torbeck Ronald J. Torda Norbert E. Trapp 
Robert J.Travis 
232 
Michael J. Trotta Robert A. Verchek James J. Volker Richard W.Volkman 
r r?,f;Jv?sys??fJ-i.l-v:S»*.fe 
James H. Vonderhaar Edward J. Vondohre Lawrence W.Vossler Timothy E. Waechter 
JYk 
Daniel E.Wagner Richard L.Wagner Thomas A. Walla 
James W.Walsh Richard C.Wehby Mark M. Wehrman 
233 
Anthony F. Wentersdorf Jerome M. Wessles Robert G. West 
S T l ^ 
John P. Wheatley 
m 
Thomas B. Wiggins N. David Williams James E. Williamson John P. Wilson 
William J. Wilson David R. Winter Fred F. Wise 
James J. Woener Robert M. Wolcott John E.Wolff 
234 
Thomas p. Woods Charles W. Woyahn Alan J. Yaeger 
Seniors 
L. 1 
Michael D. Youssi 
Nelson F. Zakia 
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"You say there's a tree on 
campus that what?" 
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SENIOR ACTIVITIES 
ADAMS, Terry M. Akron , Ohio BSBA (Mar-
keting) C.S.A. 1-4; Dorm Counci l 2,3; Golf 1-
3; Market ing Club 2-4; Beta Alpha Chi 1,2; 
Cleveland Club 1,2; Student Counci l 3,4. 
AHEARN, Patr ick J. Waldwick, New Jersey 
BSBA (account ing) Clef Club 3,4; Pre-Law 
Society 3; Society 3; I.R.C. 4; Account ing 
Society 4. 
ALLEMEIER, David K. Fort Wayne, Indiana. 
BSBA (Market ing) Dorm Counci l 2-4; Mar-
k e t i n g C l u b 2-4 ; S t u d e n t C o u n c i l 4 ; Fo r t 
Wayne Club 1-4. 
ARANDA, James C. Park Ridge, I l l inois A.B. 
(History) Magna Cum Laude; Dean's List 1, 
3,4; X.U. News 2-4; Golf 1-4; Sodality 1-4. 
ARENAS, Richard A. Cleveland, Ohio B.S. 
(Poli t ical Science) Cleveland Club 3; X.U. 
News 3,4. 
ARLOTTI, Anthony P. P i t tsburgh, Pennsyl-
vania B.S. (English) Band 1; Young Republi-
cans 3,4; Pre-Law Society 4. 
ARVELO, Ariel A. Lorain, Ohio B.S. (Span-
ish) Cum Laude; Dean's List 1-4; Mermaid 
Tavern 1-4. 
AS IMUS, Dan ie l M. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(Natural Science) Cum Laude; Dean's List 
2-4; Alpha Sigma Nu 4; Student Counci l 3; 
Biology Club 3,4. 
BAAL, Robert B. Chicago, I l l inois B.S. (His-
tory) Dean's List 3; Chicago Club 1-4; Histo-
ry Club 2,3; Pre-Law Society 3,4; C.S.A. 2-4; 
Economics Club 2-4. 
BABEY, J a m e s J . C i n c i n n a t i , Oh io BSBA 
(Management) S.A.M. 4. 
BALABAN, John J. Chicago, Il l inois H.A.B. 
(Phys i cs ) Dean 's 1,3,4; Ch i cago C l u b 1 , 
Cheerleader 2-4; Sodality 1-3; Rifle Club 1; 
Radio C l u b l ; S.V.S. 2,4. 
BALCH, Charles W. West Haven, Connect i -
cu t B.S. (Biology) Student Counci l 4; Biolo-
gy Club 4. 
BALL, Richard E. Jr. C inc innat i , Ohio B.S. 
(Spanish) Dean's List 1,2; Spanish Club 1,2, 
4; Economics Club 2; Rifle Club 1. 
BALLNER, WILLIAM G. Flushing, New York 
A .B . ( P h i l o s o p h y ) Magna C u m Laude ; 
Dean's List 1-4; Sodality 1,2; S.V.S. 1-3; Phi-
losophy Club 2-4. 
BANKER, T imothy J. Dayton, Ohio B.A. (His-
tory) Dean List 4 . 
BARRETT, Charles F. Cinc innat i , Ohio B.S 
(History) Dean's List 3; Pre-Law Society 1-4 
Rifle & Pistol Club 1; Economics Club 3,4 
History Club 3. 
BAUMGARTNER, Michael J. Houhton Lake, 
M i c h i g a n B.S. ( E c o n o m i c s ) C u m Laude , 
Dean's List 1-4; Ri f leClub 1; Pershing Rifles 
1-3; M a t h C l u b 1-3; E c o n o m i c s C l u b 4 ; 
X.O.M.M. 3,4. 
BAZELEY, Thomas C. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Economics) Rifie Club 1; Economics Club 
4. 
BECKMAN, Paul A. Cinc innat i , Ohio BSBA 
(Market ing) Dean's List 3,4; X.U. News 1-3; 
Musketeer 1,2; Athenaeum 1; Alpha Beta 
Chi 2. 
BELL, John E. Glen Rock, New Jersey B.S. 
(Psychology) Dean's List 1; Cleveland Club 
1,2; Clef Club 1-3; Sodality 1; Psychology 
Club 4. 
BELL, Richard A. Hami l ton , Ohio B.S. (Poli t-
ica l Sc ience) Magna C u m Laude , Dean 's 
List 1-4; WCXU 2; Pre-Law Society 1-3; Bas-
ketball 1. 
BELLE, Gerald P. Dayton, Ohio BSBA (Mar-
keting) Cum Laude; Dean's List 1-4; C.S.A. 
2-4; Market ing Club 2-4; S.A.M. 4; Student 
C o u n c i l 4 ; A lpha S igma Nu 3-4 ; Pi S igma 
Epsilon 3,4; Delta Sigma Pi 2-4. 
BERMAN, J o h n J . C i n c i n n a t i , Oh io A .B . 
(Psychology) Summa Cum Laude; Dean's 
List 1-4; French Club 2; Psychology Club 3, 
4; Psi Chi 4. 
BESAK, Kenneth J. Lorain, Ohio B.S. (Natu-
ral Science) Dean's List 2-4; Biology Club 2-
4. 
BIER, Grego ry T. C i n c i n n a t i , Oh io BSBA 
( A c c o u n t i n g ) Magna C u m Laude ; Dean 's 
L ist 1-4; A c c o u n t i n g Soc ie t y 2-4 ; Y o u n g 
Democrats 3,4. 
BIRD, K e n n e t h M. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(Economics) Baseball 1,2; Student Counci l 
1,2. 
BLANKMEYER, Kenneth J . Deer Park, Ohio 
B.S. (Phi losophy) Cum Laude; Dean's List 2-
4; Pistol & Rifle Club 1, History Club 2; Psy-
chology Club 2; Pre-Law Society 2; Philoso-
phy Club 4; Sail ing Club 3,4. 
BLEY, M i l t M. East C l e v e l a n d , Oh io B.S. 
(Physical Education) Football 1-4; Econom-
icsClub 2,3; Cleveland Club 1. 
BLUNK, Ray T. Cinc innat i , Ohio BSBA (Mar-
keting) Football 1-4; Baseball 4; Market ing 
C l u b 4 . 
BOBAY, D o n a l d L. For t Wayne , I nd iana 
BSBA (Account ing) Dean's List 1; Account-
ing 3,4; Beta Delta Chi 2,3; Rifle Club 1; Fort 
Wayne Club 1-4. 
BOB, T i m o t h y J . N iaga ra Fal ls , New Y o r k 
B.S. (Economics) Dean's List 1,2; S.V.S. 2; 
Economics Club 2-4. 
BOVE, Joseph S. C inc innat i , Ohio B.S. (Eco-
nomics) Dean's List 1; Student Counci l 1,2; 
X.U. News 2, Economics Club 4. 
BOWE, A l f r e d A. C i n c i n n a t i , Oh io BSBA 
(Market ing). 
BOWNAS, James H. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(History) Magna Cum Laude, Dean's List 1-
4; Sodality 1,2; Masque Society 1; History 
C lub 1 ; Y o u n g R e p u b l i c a n s 2-4 ; Pre-Law 
Society 2-4. 
BOYLAN M ichae l J . Roya l Oak, M i c h i g a n 
B.S. (English) Dean's List 2, X.U. News 2-4; 
Detroit Club 1-4; Student Counci l 1-4. 
BRADY, Frank J. Detroit , Michigan B.S. (E-
conomics) Dean's List 1; Student Counci l 2-
4; X.U. News 2-4; Detroit Club 3,4. 
BRADY, T h o m a s W. Wes t ches te r , I l l i n o i s 
B.S. ( E c o n o m i c s ) M a t h e m a t i c s C l u b 1-3; 
C.S.A. 2-4; Chicago Club 1-4; Rifle Club 1; 
Student Counci l 4; Economics Club 2-4. 
BREITENBACH, Paul J . C i n c i n n a t i , Oh io 
B.S. (Chemistry) Rifle Club 1,2; History Club 
2; A lchemysts3 . 
BRINKER, Thomas A. Fort Mitchel l , Kentuc-
ky A.B. (Economics) Dean's List 1; Advisory 
Board 4; Economics Club 3,4; French Club 
1,2; Math Club 3. 
BROWN, Cha r l es A. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(Market ing) Market ing Club 3,4. 
BULGER, John R. Pu tnam, Connect icut A.B. 
( P o l i t i c a l Sc ience) Magna C u m L a u d e ; 
Dean's List 1-4; X.O.M.M. 4; Advisory Board 
2,3; X . U . News 2. 
BURKE, Frederic G. Chevy Chase, Maryland 
B.S. (Pol i t ical Science) East Coast Club 4; 
W a s h i n g t o n C lub 2; X. U. News 3; D o r m 
Counci l 2; Young Republicans 3,4; Advisory 
Board 4; Tennis 4; C.S.A. 3,4. 
BURNHAM, Daniel P. B i rm ingham, Michi-
gan B.S. (Economics) Magna Cum Laude, 
Dean's List 1-4; Economics Club 2-4; Psy-
c h o l o g y C lub 3; C.S.A. 2-4; X .O .M.M. 4 ; 
Dorm Counci l 3. 
BUSCH, Dav id J . L i v o n i a , New Y o r k B.S. 
(Pol i t ical Science) Dean's List 2-4; History 
Club 1-3; Young Democrats 3; Rifle Club 1, 
2; Pre-Law Society 2-4; Economics Club 2,3. 
BUSSE, Paul J . Be l l evue , K e n t u c k y B.S. 
(Chemistry) A lchemyst Club 3,4. 
BUTEN, R i c h a r d E. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(Physics) Dean's List 1; Ri f leClub 1,2; Phys-
ics Club 2-4; Sigma Pi Sigma 3,4; Pi Mu Ep-
si lon 4. 
CAHILL , James F. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(Eng l i sh ) C u m Laude ; Dean 's L is t 2 -4 ; 
Young Democrats 2. 
CAITO, Joseph A. I n d i a n a p o l i s , I n d i a n a 
BSBA (Economics) C.S.A. 2-4; Economics 
C lub 3 ,4 ; A d v i s o r y B o a r d 4 ; I n d i a n a p o l i s 
Club 1-4. 
CARROLL, Patr ick N. Cinc innat i , Ohio BSBA 
(Account ing) Account ing Club; Advisory 
Board 1,2. 
CASKEY, J a m e s B. C i n c i n n a t i , Oh io A .B . 
(English) Dean's List 3; S.V.S. 4. 
CASSINI , J o h n A. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
( F r e n c h ) Dean 's L ist 1,4; C u m L a u d e ; 
French Club 2-4; Masque Society 1-4; Alpha 
Sigma Nu 4; Sodality 1,2; Pershing Rifles 1, 
2. 
CHALFIN, Eugene R. Cinc innat i , Ohio B.A. 
(Educat ion) Rif leClub 1. 
CHANDLER, James R. Chattanooga, Ten-
nessee B.S.( P h i l o s o p h y ) C u m Laude ; 
Dean's List 3,4; Young Democrats 4; Philos-
ophy 4; S.V.S. 4. 
CHARMOLI, George P. Louisvil le, Kentucky 
B.S. (Economics) Football 1-4; Economics 
Club 1-4; Louisvil le Club 1-4. 
CHUDZIK, Douglas W. Cl i f ton, New Jersey 
B.S. (Biology) History Club 2; Biology Club 
2-4. 
CIKANEK, E d m u n d F. C h i c a g o , I l l i n o i s 
BSBA ( A c c o u n t i n g ) Magna C u m L a u d e ; 
Dean's List 1-3; Baseball 1; Account ing So-
ciety 4; Pre-Law Society 4. 
CLANCY, John J. Royal Oak, Michigan B.S. 
(History) Dean's List 3; Pershing Rifles 1; 
Detroit Club 1,2; Psychology Club 2; Rifle 
C l u b l ; H i s to r yC lub3 . 
CLARK, J o h n F. Jr. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(Physics) Pershings Rifles 1-4; Rifle Club 1, 
2; Physics Club 3,4; Sail ing Club 1. 
CLIFFORD, Richard D. Midland Park, New 
Jersey A.B. (English) Dean's List 1,3; Base-
ball 1,3,4. 
COASTON, Ear l L. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(History) Band 1-4. 
CONROY, Vincent J. Jr. Wi lmette, I l l inois 
BSBA (Market ing) Market ing Club 4; Rifle 
Club 1; Dorm Counci l 2; Chicago Club 1-4. 
CORIDEN, George T. South Bend, Indiana 
B.S. (Poli t ical Science) History Club 3,4. 
COSTELLO, T h o m a s T. C i n c i n n a t i , Oh io 
B.S. (Natural Science, Pre-Dental) Dean's 
List 2; Rifle Club 1,2. 
COX, John J. Jr. Teaneck, New Jersey BSBA 
(Finance) Investment Club 1-4; Market ing 
Club 2; Economics Club 1,2; Rifle Club 1. 
CROLL, James K. Toledo, Ohio B.S. (Histo-
ry) Dean's List 2,3; Toledo Club 1-4; Dorm 
Counci l 2-4. 
CULLEN, James J. Chicago, Il l inois B.S. (Po-
lit ical Science) Dean's List 4; Pre-Law Socie-
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ty 3,4; Economics Club 2,3; Dorm Counci l 
2-4; Chicago Club 1-4; Student Counci l 3,4; 
C.S.A. 3,4; Young Democrats 3,4. 
CZNERNIK, Lester E. Chicago, Il l inois A.B. 
(English) Dean's List 4; Chicago 2,4; Debat-
ing Society 1-4; WCXU 3,4; Advisory Board 
3; Tau Kappa Alpha 2-4; S.V.S. 4. 
D A H M A N N , T h o m a s A. C i n c i n n a t i , Oh io 
BSBA (Account ing) Account ing Society 4. 
DALY, Gera ld R. For t M i t c h e l l , K e n t u c k y 
B.S. (History) Magna Cum Laude; Dean's 
List 1-4; History Club 1-4; Pre-Law Society 
4. 
DeCAMP, Gregory C. Co lumbus Grove, Ohio 
B.S. (Chemistry) Dean's List 3; A lchemyst 
Club 2-4; French Club 1,2. 
DEERWESTER, J e r o m e F. L o v e l a n d , Oh io 
BSBA (Management) Economics Club 2,3; 
S.A.M. 4. 
DeGUIRE, Michael A. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Physics) Dean's List 2, Physics Club 2-4; 
X.O.M.M. 4; Pistol Team 1-4. 
DEPA, Raymond A. Waynesboro, Virginia 
B.S. (Spanish) Young Democrats 3,4; Eco-
nomics Club 3; Baseball 1; Spanish Club 3. 
DePAULO, J . R a y m o n d , Jr . C h a r l e s t o n , 
West Virginia B.S. (Natural Sciences) Mag-
na C u m Laude ; Dean 's L is t 1-4; T e n n i s 1 ; 
Student Counci l 2-4; Alpha Sigma Nu 3,4; 
Biology Club 4. 
DIENGER, C. Lawrence C i n c i n n a t i , Oh io 
BSBA (Account ing) Tennis 1; Clef Club 1; 
Y o u n g R e p u b l i c a n s 3 ,4 ; K of C 3 ,4 ; Ac-
coun t i ng Society 3,4. 
DIETZ, J o h n F. W. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(Physics) Cum Laude; Dean's List 1-4; Phys-
ics Club 2-4; Sigma Pi Sigma 3. 
DOHERTY, Michael E. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Physics) Magna Cum Laude; Dean's List 1-
4; Physics Club 2-4; Sigma Pi Sigma 3-4; Pi 
Mu Epsiion 4; Alpha Sigma Nu 3,4. 
DONOVAN, Daniel L. Columbus, Ohio A.B. 
( L a t i n ) C u m Laude ; Dean 's L ist 2 -4 ; 
X.O.M.M.4. 
DORSEY, M ichae l W. M i d d l e t o w n , Oh io 
BSBA (Economics). 
DOWD, Dennis C. Indianapolis, Indiana B.S. 
(Pol i t ical Science) Dean's List 2; C.S.A. 2-4; 
K of C 1-4; E c o n o m i c s C lub 1,2; F r e n c h 
C l u b 3; I n d i a n a p o l i s C l u b 1-4; Y o u n g Re-
publ icans 3; Market ing Club 3. 
DOWLING, M i chae l R. C i n c i n n a t i , Oh io 
BSBA (Market ing) Market ing Club 3,4. 
DOYLE, T imothy P. Avon Lake, Ohio BSBA 
(Management) C.S.A. 3,4; Cleveland Club 1, 
2; S.A.M. 1,3,4. 
DRUMGOOLE, Michael J. Palisade, New Jer-
sey B.S. (Spanish) Dean's List 3; Spanish 2-
4; Chicago Club 3,4; Economics Club 2,3; 
CSA 1-4. 
DUBOIS, John C. Cinc innat i , Ohio B.S. (Psy-
chology) Musketeer 2. 
DUFFEY, B r u c e U. C h i c a g o , I l l i n o i s B.S, 
(English) Sodality 1-4; Dorm Counci l 2-4; 
W.C.U.X. 1,2; X.U. News 2; Chicago Club 1, 
3. 
DUNNE, Robert J. Mansfield, Ohio B.S. (Eco-
nomics) Sodali ty 1-4. 
DWYER, Paul E. Chicago, Il l inois B.S. (Natu-
ral Science) Dean's List 1,2; Chicago Club 
1-4; Biology Club 3,4. 
DYAS, Michael W. Park Hills, Kentucky B.S. 
( P s y c h o l o g y ) Magna C u m Laude ; Dean 's 
List 1-4; Psychology Club 1-4; Tennis 1. 
DYER, T h o m a s L. C i n c i n n a t i , ' O h i o B.S. 
(Physical Education and History) Dean's 
List 4; Football 1-4. 
EARLY, Albert H. Mi l ford, Ohio B.S. (Histo-
ry) Football 1-4. 
ECK, Robert F. Luthervi l le, Maryland B.S. 
(History) WCXU 1-4; K of C I . 
ECKES, George H. St. Bernard, Ohio BSBA 
(Market ing) Flying Club 2-4. 
EFFLER, Wil l iam A. Cinc innat i , Ohio BSBA 
(Account ing) Cum Laude; Dean's List 1-3; 
Account ing Society 3,4. 
EGAN, Robert F. Larchmont . New York B.S. 
(Economics) Advisory Board 1-4; C.S.A. 2-4; 
Economics Club 2-4. 
EGBERS, James B. Fort Thomas, Kentucky 
H.A.B. (English) History Club 1. 
ELLERBROCK, Thomas E. Cinc innat i , Ohio 
B.S. (Eng l i sh ) Masque Soc ie t y 1-4; X. U. 
News 2. 
ENGEL, James A. Indianapolis, Indiana B.S. 
(Psychology) Dorm Counci l 2-4; Sodality 1-
4; X.U. News 3,4. 
ENNIS, Robert C. Harr ison, Ohio BSBA (E-
conomics) . 
EY, Emmet t M. Cinc innat i , Ohio BSBA (Mar-
keting) Market ing Club 3,4; Pi Sigma Epsi-
lon 3,4. 
FEDERLE, Jerome F. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Physical Education) Baseball 1-4. 
FINKE, Edward J. Cinc innat i , Ohio B.S. (E-
c o n o m i c s ) Rifle & P is to l C lub 1; Pre-Law 
Society 2; Psychology Club 2; History Club 
2; Economics Club 4. 
FISHER, Edward J . C i n c i n n a t i , O h i o B.S. 
(Economics) Economics Club 4; Investment 
C l u b 4 ; I . R . C I u b 4 . 
FISCHER, Just in E. Cinc innat i , Ohio H.A.B. 
(Physics) Dean's List 1-3; French Club 1,2; 
Physics Club 3,4; Sigma Pi Sigma 3,4; Pi Mu 
Epsilon 4; Math Club 2-4; A.C.M. 3,4. 
FITZPATRICK, David J. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Psychology) Rifle Club 1; Psychology Club 
4. 
FLANAGAN, T i m o t h y L. C i n c i n n a t i , Oh io 
BSBA (Finance) Flying Club 3. 
FLOWERS, James N. Smithf ie ld, Pennsyl-
vania BSBA (Market ing) Market ing Club 2-
4; C.S.A. 3,4. 
FOLEY, J a m e s T. C o l u m b u s , Oh io BSBA 
(Economics) Rifle Club 1; WCXU 3; Econom-
ics Club 1-4; Student Counci l 4. 
FORREST, Denn is E. W o o d s t o c k , I l l i n o i s 
BSBA Chicago Club 1-4; Economics Club 2, 
3; Market ing Club 2,3; C.S.A. 1-3. 
FORTE, R i c h a r d A. For t Wayne , I n d i a n a 
BSBA (Market ing) Market ing Club 3,4; Fort 
Wayne Club 1-4; Rifle C l u b l . 
FOSTER, Car l R. For t T h o m a s , K e n t u c k y 
B.S. (Mathemat ics) Dean's List 1-3; Pi Mu 
Epsilon 4; Basketball 1. 
FREESE, R a y m o n d A. Jr. D a y t o n , Oh io 
BSBA (Management) I.R.C. 3; Management 
Society 3,4; C.S.A. 3,4; Pi Sigma Epsilon 3, 
4; Student Counci l 4. 
GABLEMAN, R i c h a r d J . C i n c i n n a t i , Oh io 
BSBA (Market ing) Dean's List 1; Rifle Club 
1; Young Republicans 3; Musketeer 2; Eco-
n o m i c s C l u b 2; M a r k e t i n g C l u b 3 ,4 ; Beta 
Alpha Chi 2. 
GADLAGE, Robert A. Louisvil le, Kentucky 
B.S. (Natural Science) Dean's List 2-4; Sail-
i ng C lub 1-4; B io l ogy C l u b 3 ,4 ; K e n t u c k y 
C l u b l ; L o u i s v i l l e C l u b 4 . 
GALUSZKA, A n t h o n y L. C l e v e l a n d , Oh io 
BSBA (Account ing) Cleveland Club 1; Eco-
nomics Club 1; Account ing Society 3,4. 
GASIEWICZ, Phil ip W. Huron, Ohio B.S. (Po-
l i t ical Science) Cum Laude; Dean's List 2-4; 
H e i d e l b e r g C l u b 1-4; H i s t o r y C l u b 1,2; 
Young Republicans 1-4; Pre-Law Society 1, 
4. 
GEERS, Thomas R. Cinc innat i , Ohio BSBA 
(Market ing) Market ing Club 1-4. 
GELLENBECK, Thomas L. Cinc innat i , Ohio 
B.S. (Economics) X.O.M.M. 4, Economics 
Club 3. 
GEPPERT, Frank J. Ill Huntsvi l le, Alabama 
A.B. (Classics) Magna Cum Laude; Dean's 
List 1-4; X.U. News 1,2; Student Counci l 3; 
Sodality 1. 
GERACI, Joseph C. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
( E c o n o m i c s ) Dean 's L is t 2 ; Baseba l l 1-4; 
Advisory Board 1-4; Economics Club 3,4. 
GERMANN, Henry C. Maysville, Kentucky 
B.S. ( P o l i t i c a l Sc ience) H i s t o r y C lub 2 ,3 ; 
Young Republicans 3,4; C.S.A. 4. 
GIRARDI , V i n c e n t J . T o l e d o , Oh io BSBA 
(Market ing) Dean's List 4; Market ing Club 
3,4; Management Club 4; Economics Club 
1; Toledo Club 1-4; Chicago Club 2-4. 
GLADSTONE, John J. Shaker Heights, Ohio 
A.B. (Classics) Dean's List 3,4; Cheerleader 
2,3; X.U. News 1; Cleveland Club 1; S.V.S. 3, 
4; Sodali ty 1-4. 
GLAUBER, Peter J. Louisvil le, Kentucky B.S. 
(Economics) Dean's List 1,2; Pre-Law Socie-
ty 1-4; Economics Club 3,4; Louisvil le Club 
3,4. 
GLUECK, Gera ld R. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(History) Clef C l u b l ; Golf 2-4. 
GOLLER, Wi l l iam G. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Spanish) Dean's List 3,4; Spanish Club 3,4. 
GOMEZ, Jose R. Jr. Bayamon, Puerto Rico 
B.S. ( P s y c h o l o g y ) Dean 's L is t 4 ; S p a n i s h 
C l u b l ; I n t e r n a t i o n a l C l u b l ; P s y c h o l o g y 
Club 1-4; Psi Chi 2-4; Sodality 1-3; Student 
Counci l 2. 
GOOD, Raymond M. Detroit, Michigan B.S. 
(Mathemat ics) Cum Laude; Dean's List 1-4; 
Detroit Club 1-4; Math Club 1-4; Pi Mu Epsi-
lon 4. 
GOODMAN, R i c h a r d L. T i m o n i u m , Mary -
land B.S. ( P o l i t i c a l Sc ience ) C u m Laude ; 
Dean's List 2-4; Advisory Board 2-4; S.V.S. 
3,4; Heidelberg Club 2-4. 
GOODWIN, Paul R. Bethesda, Maryland B.A. 
(Market ing) Market ing Club 3,4; Pi Sigma 
Epsilon 3,4. 
GORSKI, James R. Westlake, Ohio B.S. (Psy-
c h o l o g y ) R i f l e C l u b 1; P e r s h i n g Rifle 1,2; 
Sai l ing Club 1-3; Psychology 2-4. 
GOSSETT, Jack V. Anderson, Indiana B.S. 
(Natural Science) Cum Lauke, Dean's List 
2,4; Biology Club 3,4. 
GRACEY, Roy T. Chicago, Il l inois B.S. (Psy-
chology) Chicago Club 1-4; Kappa Kappa 
Psi 2,3; Band 1-3; Psychology Club 3,4. 
GRAHAM, H. James Columbus, Ohio BSBA 
(Market ing) Dean's List 3; Baseball 2; Mar-
ket ing Club 2-4; Beta Apiha Chi 2-4; Student 
Counci l 4. 
GRALAK, R i c h a r d S. T o l e d o , Oh io B.S. 
(Physical Education) Dean's List 3; Football 
1-4. 
GRATTON, Christopher A. Cincinnat i , Ohio 
B.S. (Biology) Summa Cum Laude; Dean's 
List 1-4; Rifle & Pistol Club 2; Biology Club 
2-4. 
GRAY, Le t che r Jr . H a m i l t o n , Oh io BSBA 
(Market ing) Football 1-4; Market ing Club 2-
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4; C.S.A. 3,4. 
GREVER, Joseph E. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(Psychology) Psychology Club 3,4. 
GREVEY, Robert A. Hamilton, Ohio B.S. (Po-
lit ical Science) C.S.A. 1,3,4; RifleClub 1; 
Hamilton Club 1-4; Cleveland Club 3,4; 
Spanish Club 2; EconomicsClub 2. 
GUARINO, Gary W. Madison, Indiana B.S. 
(Psychology) Rifle Club 1; Sailing Club 2; 
Economics Club 3,4; Psychology Club 3,4; 
Sodality 1. 
GULLEY, Charles T. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Physics) Rifle And Pistol Club 1; Clef Club 
2-4; Physics Club 1-4. 
HAAS, Frederick J. Jr. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Spanish) Spanish Club 3,4; Dean's List 2,3. 
HAAS, Joseph F. FortThomas, Kentucky 
B.S. (Natural Science) Magna Cum Laude; 
Dean's List 1-4; Biology Club 3,4. 
HAGLAGE, Daniel M. Batavia, Ohio BSBA 
(Marketing) Marketing Club 3,4; Rifle and 
Pistol Club 2; Pi Sigma Epsilon 3,4. 
HALVORSEN, Gerald L. Oak Park, Il l inois 
B.S. (Economics) Chicago Club 1-4; Young 
Democrats 3,4. 
HAMMER, Robert G. Deerfield, Illinois BSBA 
(Marketing) Chicago Club 1-4; Dorm Coun-
cil 3; Sodality 3; Pi Sigma Epsilon 3,4; S.V.S. 
3,4; Marketing Club 3,4; Student Council 4. 
HANCOCK, John T. Jr. Toledo, Ohio B.S. 
(Economics) Dean's List 1,4; French Club 4; 
C.S.A. 1-4; Economics Club 3,4; WCXU 3,4; 
X.U. News 4; Toledo Club 1-4; Advisory 
Board 4. 
HANEY, John J. Ironton, Ohio B.S. (Natural 
Science) Sodality 1-4; Biology Club 3,4; 
Dorm Council 3,4. 
HARBRECHT, Thomas G. Cincinnati, Ohio 
BSBA (Accounting) Dean's List 3; Account-
ing Society 3,4. 
HARGETT, Newell A. Maysville, Kentucky 
B.S. (Natural Science) Summa Cum Laude; 
Dean's List 1-4; Biology Club 2-4; K. of C. 1-
4; History Club 2; Kentucky Club 1. 
HARLOVIC, Nicholas J. Chicago, Illinois B.S. 
(History) Dean's List 3,4; History Club 1-4; 
ChicagoClub 1-4. 
HARPING, Michael T. Louisville, Kentucky 
BSBA (Management) Rifle Club 1; Louisville 
Club 1-4; S.V.S. 3,4; S.A.M. 4. 
HAUG, John E. Georgetown, Indiana A.B. 
(English) Dean's List 2; Clef Club 3; Sodality 
1,2. 
HAYES, John K. Cincinnati, Ohio B.S. (Natu-
ral Science) Band 1; Biology Club 3,4; 
Masque Society 2,3. 
HAYES, Patrick J. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(History) Magna Cum Laude; Dean's List 1-
4; Pre-Law Society 4; Young Republicans 4; 
History Club 4; Phi Alpha Theta 4. 
HEBBELER, Robert M. Fort Wright, Kentuc-
ky A.B. (Economics) Rifle and Pistol Club 1; 
French Club 2; Economics Club 3; S.V.S. 2. 
HEILEMAN, James R. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Communication Arts) Masque Society 1-4; 
WCXU 1-4; Young Republicans 2,3; History 
Club 2; Heidelberg Club 3,4. 
HEILER, Bernard B. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Natural Science) Dean's List 1,3,4; Biology 
Club 2-4; C.S.A. 2-4; French Ciub 2,3; Advi-
sory Board 4; K of C 1-4; Indianapolis Club 
2-4. 
HICKS, Joseph W. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(Economics). 
HIGGINS, Michael R. Centerville, Ohio BSBA 
(Finance) Investment Club 2-4; C.S.A. 2-4; 
Student Council 4. 
HIGGINS, Thomas J. Toledo, Ohio B.S. (His-
tory) Baseball 1-4; Toledo Club 1-4; Eco-
nomics Club 3. 
HILL, William A. Cincinnati, Ohio B.S. (Edu-
cation) Football 1-4. 
HILVERT, Daniel T.Cincinnat i , Ohio B.S. 
(History) Dean's List 2-4. 
HITZLER, Ronald R. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Natural Science). 
HOAR, Thomas J. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(French). 
HOERNEMANN, John W. LaGrange Park, Illi-
nois B.S. (Political Science) Dean's List 3; 
X.U. News 3,4; History Club 2; Economics 
Club 3. 
HOETKER, Greg J. Cincinnati, Ohio BSBA 
(Economics) Dean's List 4; Economics Club 
4. 
HOGAN, Daniel E. Pittsburgh, Pennsylvania 
B.S. (Economics) Dorm Council 3; Math 
Club 1-3; C.S.A. 3,4; Clef Club 1,2. 
HOGAN, Richard T. Cincinnati, Ohio BSBA 
(Marketing) Dean's List 3; Marketing Club 
3,4. 
HOGAN, Thomas P. Norwood, Ohio BSBA 
(Accounting) Football 1; Accounting Socie-
ty 3,4. 
HOLBROCK, John G. Hamilton, Ohio B.S. 
(History) Young Democrats 1,2,4; Rifle Club 
1,2; History Club 1,2,4; Hamilton Club 1,2, 
4; Spanish Club 1,2; C.S.A. 2,4; French 1,2; 
Pre-Law Society 1,2,4. 
HOLLMAN, Daniel J. Erlanger, Kentucky 
BSBA (Marketing) Baseball 1-4; Marketing 
Club 3,4; Management Club 4. 
HOLTMAN, Robert J. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Economics). 
HORTON, Richard C. Cincinnati, Ohio B.S. 
(History) Pre-Law Society 4. 
HOSKO, James J. Parma, Ohio B.S. (Eco-
nomics) Dean's List 3; Band 1-4; Kappa 
Kappa Psi 3,4; WCXU 3. 
HUBER, Thomas M. Cheviot, Ohio BSBA 
(Accounting) Baseball 1. 
HUBERT, David L, Cincinnati, Ohio BSBA 
(Finance) Pi Sigma Epsilon 3,4; Accounting 
Society 3,4; Economics Club 3,4. 
HUGHES, Christopher D. Lima, Ohio BSBA 
(Management) S.A.M. 4; C.S.A. 4. 
HUHN, James D. Cincinnati, Ohio A.B. (Po-
lit ical Science) Young Repulbicans 2,3; 
S.V.S. 3. 
HURLEY, Daniel I. Park Hills, Kentucky B.S. 
(History) Magna Cum Laude; Dean's List 1-
4; Alpha Sigma Nu 4. 
HUSEMAN, Will iam F. Cincinnati , Ohio 
BSBA (Marketing) Dean's List 2; Rifle Club 
1. 
HUTH, Jerome 0. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(Physical Education). 
JACKSON, Marvin J. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Economics). 
JANSON, Paul J. Fort Mitchell , Kentucky 
B.S. (Pre-Medicine) Cum Laude; Dean's List 
1-4; Pershing Rifles 1,2; Biology Club 2-4. 
JOHNSON, Robert M. Indianapolis, Indiana 
B.S. (Economics) Economics Club 3,4; Indi-
anapolis Club3,4. 
JOSEPH, David S. Parkersburg, West Virgin-
ia BSBA (Accounting) Dean's List 3; Rifle 
and Pistol Club 1; Accounting Society 2-4; 
Marketing Club 2; Economics Club 1-3. 
JOSEPH, Robert T. Royal Oak, Michigan 
H.A.B. (History) Summa Cum Laude; 
Dean's List 1-4; Student Council 1-4; Debat-
ing Society 1-4; Phi Alpha Theta 3,4; Alpha 
Sigma Nu 3,4; Detroit Club 1,3,4; Pre-Law 
Society 4; X.U. News 3,4. 
KAMPHAUS, Paul R. Cincinnati, Ohio BSBA 
(Management) S.A.M. 4. 
KEANE, Thomas A. Cleveland Heights, Ohio 
BSBA (Economics) Clef Club 1-4; l.R. Club 
3,4; Economics Club 3. 
KEATING, Arthur J. Jr. Deerfield, I l l inois 
B.S. (Natural Science) Cum Laude; Dean's 
List 2-4; Advisory Board 1,2; Biology Club 3, 
4. 
KELLEY, James J. Jr. Cleveland, Ohio B.S. 
(History) Dorm Council 3,4; Cleveland Club 
2; History Club 2; Sodality 4; S.V.S. 3,4. 
KELLY, Daniel P. Cincinnati, Ohio B.S. (His-
tory). 
KELLY, Raymond J. Bronxville, New York 
A.B. (History) Cum Laude; Dean's List 1-3; 
Student Council 4; Pre-Law Society 2-4; 
Sailing Club 1. 
KEMEN, Frederick W. St. Bernard, Ohio B.S. 
(Chemistry-Mathematics) Summa Cum 
Laude; Dean's List 1-4; Alchemysts Club 2-
4; Math Club 3,4; Pi Mu Epsilon 4; A.C.M. 3, 
4. 
KERBER, Lawrence C. Cincinnat i , Ohio 
BSBA (Marketing) Rifle Club 1; Marketing 
Club3;S.A.M.4. 
KERR, J. Kent Cincinnati, Ohio B.S. (Histo-
ry) Dean's List 1,4; Pre-Law Society 4; 
Young Democrats 2-4; X.O.M.M. 4; Advisory 
Board 1. 
KIEWEG, Thomas J. Slinger, Wisconsin 
BSBA (Marketing) Marketing Club 3,4; Rifle 
Club 1; Pi Sigma Epsilon 3,4; Chicago Club 
2. 
KILCOYNE, James M. Cincinnati, Ohio B.S. 
(English) Dean's List 2,3; Pre-Law Society 3, 
4; X.O.M.M. 3,4. 
KIRLEY, Paul 0 . Cincinnat i , Ohio H.A.B. 
(Mathematics) Summa Cum Laude; Dean's 
List 1-4; Pi Mu Epsilon 3,4; Sigma Pi Sigma 
3,4; Math Club 3,4; Physics Club 4; Radio 
Club 1-4. 
KIRWIN, Daniel J. Cincinnat i , Ohio A.B. 
(Psychology) Pershing Rifles 1,2; Heidel-
berg Club 1-4. 
KLEI, Robert G. Cincinnati, Ohio B.S. (Psy-
chology) Magna Cum Laude; Dean's List 1-
4; Rifle Club 1; Psychology Club 3,4; Psi Chi 
4. 
KLINE, Norman C. Louisville, Kentucky B.S. 
(Biology) Dean's LList 1,3; Tennis 1; Biology 
Club 2-4; C.S.A. 3,4; Economics Club 4; 
Young Republicans 3,4; Pershing Rifles 1; 
Louisville Club 3,4; Kentucky Club 1,2. 
KLOCKE, Robert J. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(Economics). 
KLUSKA, Edward J. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Physics). 
KNIGHT, Timothy J. Cleveland, Ohio B.S. 
(Psychology) Dean's L ist3; Sodality 1-3; 
Cheerleader 4; Psychology Club 2-4; Psi Chi 
3,4. 
KNOLL, James J. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(Mathematics) Cum Laude; Dean's List 1-4; 
Math Club 3,4; Pi Mu Epsilon 4; Accounting 
Society 4. 
KOCH, James J. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(Physical Education) Dean's List 3; Football 
1-4; Economics Club 2,3; Dorm Council 3. 
KOVACS, Terence J. Cincinnati, Ohio B.S. 
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(Pol i t ical Science) Band 1. 
KRUER, James R. Fort Mitchel l , Kentucky 
B.S. ( P h i l o s o p h y ) Magna C u m Laude ; 
Dean's List 1-4; French Club 1,2; Philoso-
phy C l u b 4 ; P s y c h o l o g y C l u b 3; A d v i s o r y 
Board 2,3; Pre-Law Society 4. 
KUHLMAN, Wil l iam H. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(Physics) Physics Club 3,4. 
KUNTZ, James R. C i n c i n n a t i , Oh io BSBA 
(Account ing) Dean's List 1. 
KUSELA, T h o m a s R. C h a r d o n , Oh io B.S. 
( P o l i t i c a l Sc ience) Pre-Law Soc ie t y 1-4; 
Economics Club 1-3; C.S.A. 1-4. 
KUSINSKI, John P. Kankakee, l l l inoois B.S. 
(Psychology) Dean's List 3,4; Sail ing Club 1; 
Advisory Board 1-4; Psychology Club 2-4; 
Ch icagoClub 1-3. 
LAMB, Ronald R. Cinc innat i , Ohio A.B. (Eng-
l i sh) Magna C u m Laude ; Dean 's L ist 1-4; 
Sodality 1-4; Musketeer 1-3; Alpha Sigma 
Nu 3,4; Rifle Club 1; Advisory Board 1-3. 
LAUER, J a m e s M. L a k e w o o d , Oh io B.S. 
( P r e - M e d i c i n e ) S o d a l i t y 1-3; P s y c h o l o g y 
Club 2,3; Student Counci l 3,4. 
LAUGHLIN , J e r o m e R. C h i c a g o , I l l i no i s 
BSBA (Finance and Account ing) Chicago 
Club 1-4; C.S.A. 1-3; Flying Club 1. 
LAVERY, Wil l iam M. Evergreen Park, I l l inois 
BSBA ( M a r k e t i n g ) M a r k e t i n g C l u b 1-4; 
S.A.M. 4; Economics Club 2,4; Pi Sigma Ep-
si lon 3,4. 
LECH, Wi l l iam A. Cinncinnat i , Ohio BSBA 
(Economics). 
LEPPERT, Gary T. G lenda le , Oh io BSBA 
(Market ing) Market ing Club 3; Rif leClub 1. 
LINGLE, Vincent W. Detroit , Michigan B.S. 
( P s y c h o l o g y ) H e i d e l b e r g C lub 1-4; D o r m 
Counci l 2; Market ing Club 2; Detroit Club 1-
4; Psychology Club 3; Biology Club 3; Alche-
myst Club 1. 
LINZ, Anthony J. Cinc innat i , Ohio B.S. (Psy-
chology) Psychology Club 3,4. 
LOCHNER, D o n a l d M. P r a i r i e du C h i e n , 
W i s c o n s i n A.B. ( B i o l o g y ) C u m Laude ; 
Dean's List 1-4; Dorm Counci l 1-4; Sodality 
1-4; Biology Club 2-4; X.U. News 1; Advisory 
Board 2. 
LONES, Russell 0 . Toledo, Ohio B.S. (Physi-
ca l E d u c a t i o n ) Foo tba l l 1-4; E c o n o m i c s 
Club 3,4; Baseball 1-4. 
LOTTMAN, Thomas J. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Psychology) Psychology Club 1-4; Persh-
ing Rifles 1-3; X.O.M.M. 3,4. 
LYONS, Terence J. Cinc innat i , Ohio BSBA 
(Market ing) Football 1-4; Market ing Club 2-
4. 
MA, Peter K. Kowloon, Hong Kong, B.C.C. 
B.S. (Poli t ical Science) Internat ional Club 1-
3; Clef C lub 2-3; Y o u n g R e p u b l i c a n s 2 ,3 ; 
Young Democrats 2,3. 
MAHONEY, Gerald J. Saratoga, Cal i fornia 
B.S. (Biology and Psychology) Dean's List 2; 
Sodality 1-4; Dorm Counci l 1-3; Tennis 1. 
MAIER, Paul W. Cinc innat i , Ohio B.S. (Eng-
lish) X.U. News 3.4. 
MAIER, W i l l i a m A. C i n n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(History) Student Counci l 2-4; Rifle Club 1; 
Psychology Club 1; Chicago Ciub 2. 
MALLO, Charles J. Niagara Falls, New York 
B.S. (Natural Science) Economics 1-4; Biol-
ogy Club 2-4; C.S.A. 2,3; East Coast Club 4. 
MARiEN, J o h n W. I n d i a n a p o l i s , I n d i a n a 
BSBA (Account ing) Indianapol is Club 1,2; 
Account ing Society 4. 
MARSHALL, Walter J. Jr. Bethesda, Mary-
land A.B. (Economics) Cum Laude; Dean's 
List 1-3; Economics Club 2-4; History Club 
2,3; Pre-Law Society 1,2; Heidelberg Club 1-
4; Young Republicans 3; Washington D.C. 
Club 2. 
MARTHALER, Dale W. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Economics). 
MATTHEWS, Barry L. Lookout Heights, Ken-
tucky B.S. (Psychology). 
MAUK, Richard H. Toledo, Ohio B.S. (Natu-
ral Science ) Dean's List 3; Biology Club 3,4; 
Toledo Club 1-4. 
MAUPIN, Mary Ann Cinnc innat i , Ohio B.S. 
(Eng l i sh ) WCXU 3,4 ; Masque Soc ie t y 3; 
Band 3,4. 
MAZRIMAS, Steve J. East Chicago, Indiana 
B.S. (History) Sodality 1,2; Economics Club 
1,2; S.V.S. 4; History Club 3,4. 
M C C A R T H Y , John F. Cinc innat i , Ohio BSBA 
( M a n a g e m e n t ) Rifle C l u b 1; C.S.A. 1,2; 
S.A.M. 4. 
McCARTY, Donald A. Chicago, I l l inois B.S. 
( E c o n o m i c s ) C h i c a g o C l u b 1 ; K o f C 1,2; 
E c o n o m i c s C l u b 3; Y o u n g D e m o c r a t s 3; 
Dorm Counci l 2; Musketeer 3. 
McDERMOTT, John M. Cleveland, Ohio B.S. 
(Eng l i sh ) Dean 's L ist 2 ,4 ; S.V.S. 2 -4 ; Pre-
Law Society 1-4; Cleveland Club 2,3; Dorm 
Counci l 3. 
McGRUDER, John L. Jr. Be thesda , M a r y -
land B.S. (Poli t ical Science) Pershing Rifles 
1,2; Tennis Team 1,2. 
M c H U G H , Lawrence T. West Haven , C o n -
n e c t i c u t B.S. ( E c o n o m i c s ) Y o u n g D e m o -
crats 3,4; Economics Club 4. 
McMAHON, Paul E. Warren, Ohio B.S. (Eco-
nomics) Clef Club 1-3; Masque Society 2,3. 
McMANUS, Patr ick F. Glen Head, Long Is-
land, New York B.S. (Economics) Sodali ty 
1,2; C.S.A. 2 ,3 ; A d v i s o r y B o a r d 3; D o r m 
Counci l 3,4; EconomicsC lub4 . 
McNAMARA, Dan ie l G. T o l e d o , Oh io B.S. 
(Poli t ical Science) Young Republicans 3,4; 
Economics Club 3,4; History Club 1,3; Tole-
do Club 1-4; Student Counci l 3,4; Pre-Law 
Society 3,4. 
MEARS, Michael E. Beachwood, Ohio B.S. 
( P s y c h o l o g y ) Magna C u m Laude ; Dean 's 
List 1-4; Psi Chi 4; C.S.A. 3,4. 
MEEKER, Hayden E. I l l C i n c i n n a t i , Oh io 
H.A.B. (Pre-Medicine) Cum Laude; Dean's 
List 1-4; Debate 1; Sodality 1,2; Band 1-4; 
Kappa Kappa Psi 2-4; Alpha Sigma Nu 3,4; 
Rifle C l u b l ; X.O.M.M. 4. 
MESSERSMITH, T h o m a s R. C i n c i n n a t i , 
Ohio BSBA (Economics) Economics Club 3, 
4; Student Counci i 4; Baseball 2. 
METZGER, Edward R. S p r i n g f i e l d , Oh io 
BSBA (Market ing) Football 1-4; Market ing 
Club 3,4. 
MICELI , Denn is , P. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(Economics) Summa Cum Laude, Dean's 
List 1-4. 
MICHEL, James E. Evergreen Park, I l l inois 
BSBA ( M a n a g e m e n t ) C h i c a g o C l u b 1-4; 
I.R.C. 4; Management Ciub 3. 
MIKOSKY, Paul S. Jeannette, Pennsylvania 
B.S (Psychology) Economics Club 3,4; Psy-
chology Club; Rif leClub 1,2. 
MILES, Albert E. Louisvil le, Kentucky BSBA 
(Account ing) Louisvil le Ciub 4; Kentucky 
C l u b 1-3; D o r m C o u n c i l 3 ,4 ; A c c o u n t i n g 
Society 4; Economics Club 2. 
MODIC, Christopher W. Rocky River, Ohio 
B.S. (Biology) Cum Laude; Dean's List 2-4; 
Cleveland Club 1,2; Biology Club 2-4; Young 
Republicans Club 3,4. 
MORAN, John H. Jr. Highland Park, i l l inois 
B.S. (Biology) Cum Laude; Dean's List 2-4; 
Cleveland Ciub 1,2; Biology Club 2-4; Young 
Republicans Club 3,4. 
MORAN, John H. Jr. Highland Park, I l l inois 
B.S. ( E c o n o m i c s ) Dean 's L is t 1 ; C h i c a g o 
Club 1-4; Economics Club 3,4; C.S.A. 2. 
MORIARTY, James F. Jr. C inc innat i , Ohio 
B.S. (Eng l i sh ) S t u d e n t C o u n c i l 1,2; Mer-
maid Tavern 4; WCXU 1-3; Rifle Club 1; Ath-
enaeum 1-3. 
MULLE, Christopher A. Grosse Pointe, Mich-
igan BSBA (Management) Student Counci l 
4; Detroit Club 1-4; Young Democrats 2-4; 
S.A.M. 4. 
MURPHY, John J. Park Ridge, I l l inois B.S. 
(History) Young Republicans 1-4; Chicago 
Club 1-4; Economics Club 3,4; History Club 
1-4; S.V.S. 3,4. 
MURPHY, Wil l iam W. Fort Wayne, Indiana 
BSBA (Account ing) Rifle Club 1, Fort Wayne 
Club 1-4. 
MURRAY, Thomas E. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Poli t ical Science) Baseball 1; Pre-Law So-
ciety 4. 
NAPIER, Norman A. Toledo, Ohio B.S. (Psy-
chology) Rifle Club 1; Math Club 1,2; Toledo 
Club 1-4; Psychology Club 3,4; WCXU 3,4. 
NIEDERHAUSEN, W i l l i a m J . C i n c i n n a t i . 
Oh io B.S. (Phys i cs a n d M a t h e m a t i c s ) 
Dean's List 1.3; Rifle Club 1,2; Physics Club 
2,3. 
NIEHAUS, J o h n M. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(Mathemat ics and Physics) Dean's List 1,4. 
NEIHAUS, Daniel G. Cinc innat i . Ohio B.S. 
( N a t u r a l Sc ience) Magna C u m Laude , 
Dean 's L ist 1-4; P e r s h i n g Rifles 1,2; Clef 
Club 3,4; Biology Club 3,4. 
NOLAN, T imothy D. Cinc innat i , Ohio A.B. 
(Psychology) Young Republicans 3,4; Clef 
C l u b 1-4; P s y c h o l o g y C lub 3,4; S t u d e n t 
Counci l 3,4. 
NORDLOH, Daniel A. Cinc innat i , Ohio BSBA 
( M a n a g e m e n t ) Clef C lub 1-4; I.R.C. 3 ,4 ; 
Management Club 3,4; Advisory Board 1,4; 
Student Counci l 3,4. 
OCHS, James S. C h i c a g o , I l l i no i s B.S. 
(Mathemat ics) Cum Laude; Dean's List 1,3, 
4 ; Baseba l l 2 ; Ma th C l u b 1-4; A d v i s o r y 
Board 1; Chicago Club 1-4; Dorm Counci l 4 ; 
Student Counci i 3,4. 
O 'CONNOR, P a t r i c k M. C i n c i n n a t i , Oh io 
B.S. ( P o l i t i c a l Sc ience) S a i l i n g C l u b 1-4; 
Young Republicans 3,4; Student Counci l 4; 
Advisory Board 4. 
OECHSLER, M ichae l C. C i n c i n n a t i . Oh io 
B.S. (History). 
O'LEARY, Patr ick T. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Physical Education). 
ORMOND, Thomas P. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Pol i t ical Science) Dean's List 3,4; Pre-Law 
Society 1-4; Tennis 1-4; Basketball 1; Stu-
dent Counci l 3; Young Republicans 3; Eco-
nomics Club 3. 
OSiNSKi, Douglas C. Buffalo, New York B.S. 
(History) Economics Club 2; Pre-Law Socie-
ty 3,4; Baseball 1. 
OSTERDAY, Thomas E. Norwood, Ohio B.S. 
(Natural Science) Biology Club 3,4; French 
Club 3,4; Student Counci l 1-3. 
OSTMANN, Ronald A. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Economics) Band 1-4. 
PALKOVACS, Bernard P. Cinc innat i , Ohio 
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B.S. (English). 
PANGRAZIO, Joseph Cincinnati, Ohio B.S. 
(Physical Education) Basketball 3,4. 
PATTON, John P. Cleveland, Ohio B.S. (His-
tory) Summa Cum Laude, Dean's List 1-4; 
Cleveland Club 1; Sodality 1,2; Young 
Democrats 3,4; Masque Society 1-4; History 
Club 1-3; Phi Alpha Theta 2-4; Alpha Sigma 
Nu 3,4; X.U. News 4; Mermaid Tavern 4; 
Philosophy Club 3. 
PETERS, Will iam G. Kings Park L.I., New 
York B.S. (Physical Education) WCXU 1-4; 
Xavier Musketeer Mascot 2-4; Radio Club 1, 
2; Advisory Board 1-4. 
PIEPMEYER, Ronald J. Cincinnati, Ohio B.S. 
(History) Dean's List 1,3,4; Rifle and Pistol 
Cubl, Phi Alpha Theta 4. 
PLOETZ, Peter F. Cincinnati, Ohio B.S. (Eco-
nomics) Band 1-4; Kappa Kappa Psi 2-4. 
POND, Charles East Norwich, New York 
BSBA (Marketing) Marketing Club 3,4. 
PUHL, Richard C. Brecksville, Ohio BSBA 
(Economics) C.S.A. 1-4; Pre-Law Society 4; 
Cleveland Club 1-3. 
PUTHOFF, Joseph L. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Mathematics) Dean's List 3, Math Club 2-4; 
Pi Mu Epsilon 4. 
QUINN, Timothy M. Cincinnati, Ohio BSBA 
(Marketing) Marketing Club 1-4; Student 
Council 1-4; C.S.A. 1-4; Investment Club 4. 
REDMOND, JackW. II Indianapolis, Indiana 
B.S. (Biology) Indianapolis Club 1-4; Biolo-
gy Club 2-4; C.S.A. 2. 
REICHERT, William M. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Education) Assistant Intramural Director 
2-4; Dorm Council 1,2; Basketball 1; Fort 
Wayne Club 3. 
REIDY, Richard J. Cleveland, Ohio BSBA 
(Accounting) Golf 1-4; C.S.A. 1,2; Cleveland 
Club 1,2; Rifle Club 1, Accounting Society 3. 
RENFRO, Julian, H. Cincinnati, Ohio B.A. 
(Accounting). 
RHOADES, Robert H. Bellefontaine, Ohio 
BSBA (Industr ial Relations) WCXU 2,3; 
I.R.C. 2-4; K. of C. 1-4. 
RICE, Lawrence A. Cleveland, Ohio BSBA 
(Marketing) Football 1, C.S.A. 1-4; Market-
ingClub 1,2; Cleveland Club 1,2. 
RICHEY, Stephen L. Cincinnati, Ohio B.A. 
(English) Magna Cum Laude; Dean's List 3, 
4; Athenaeum 4, Mermaid Tavern 4. 
RIELLY, Michael W. Cincinnati, Ohio A.B. 
(English) Dean's List 2. 
RIESTENBERG, Ronald A. Cincinnati, Ohio 
BSBA (Industrial Relations) Dean's List 3; 
I.R.C. 1-4; RifleClub 1. 
ROBBINS, Orlando D. Ill Louisvil le, Ken-
tucky BSBA (Marketing) Kentucky Club 1-3; 
Louisville Club 4; Pi Sigma Epsilon 3,4. 
RODRIGUEZ, Leonard G. Blythe, California 
B.S. (Biology) Spanish Club 2-4; Biology 
Club 2-4; International Club 1-4. 
ROGAN, David J. Loveland, Ohio B.S. (Span-
ish) Rifle and Pistol Club 1-4; Young Demo-
crats 4; Clef Club 3,4; Spanish Club. 
ROMER, Robert L. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(Psychology) French Club 3; X.O.M.M. 4. 
ROSENBERG, Gary F. Royal Oaks, Michigan 
A.B. (Psychology). 
ROSSELOT, Ronald W. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Political Science). 
RUSSELL, Joseph C. Fort Wright, Kentucky 
B.S. (Biology) Cum Laude; Dean's List 2-4; 
Rifle and Pistol Club 1; Biology Club 3,4; 
Young Republicans 3,4. 
RYAN, Nancy K. Erlanger, Kentucky B.S. 
(English) Cheerleader 3,4. 
RYAN, Joseph C. Chicago, Illinois B.S. (Po-
litical Science) Chicago Club 1-4; Econom-
ics Club 1,2; Rifle Club 1. 
SAALWAECHTER, Henry A. Cincinnati, Ohio 
H.A.B. (Pre-Medicine) Magna Cum Laude; 
Dean's List 1-4; Debating 1,2; Sodality 1,2; 
Musketeer 1. 
SALTSMAN, Thomas J. Lakewood, Ohio 
B.S. (Political Science) Cleveland Club 1-4; 
Young Democrats 1-4; Band 1,2; Clef Cub 3; 
Rif leCubl; History Cub 1-3. 
SANDERS, James D. Indianapolis, Indiana 
B.S. (Economics) Cum Laude; Dean's List 2-
4; Phi Alpha Theta 4; Pre-Law Society 1,2,4; 
Economics Club 1,2,4; Psychology Club 1, 
2,4; Student Council 1,2,4; Sailing Club 2,4. 
SANTORO, Louis J. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(Economics) Football 1-4; X.O.M.M. 4. 
SARNAC, Michael J. Quakertown, Pennsyl-
vania BSBA (Marketing) Pistol and Rifle 
Club 1; Marketing Club 3,4; Pi Sigma Epsi-
lon 3,4; Economics Club 4; Management 
Society 4; Chicago Club. 
SAUERBREY, James H. Cincinnat i , Ohio 
B.S. (Economics) Math Club 1; Economics 
Club4. 
SCAHILL, Terrence A. Fort Thomas, Ken-
tucky B.S. (Chemistry) Dean's List 1; Alche-
myst Club 3,4. 
SCHAEFFER, Earl G. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Political Science) Pre-Law Society 1-4. 
SCHABERG, Robert E. NewCanaan, Con-
necticut B.S. (History) Dean's List 3,4; 
C.S.A. 1-4; Economics Club 2-4; Student 
Council 1,4; History Club 2-4. 
SCHADEN, Frederik H. Detroit, Michigan 
BSBA (Marketing) Marketing Club 3,4; Pi 
Sigma Epsilon 3,4; Student Council 2-4; 
Detroit Club 1-4; Flying Club 2; Dorm 
Council 2-4; Detroit Club 1-4; Flying Club 
2; Dorm Council 3; C.S.A. 3,4. 
SCHAUER, Ronald J. Spokane, Washington 
B.S. (Economics) Dean's List 3; Rifle and 
Pistol Club 1, Radio Club 1; Heidelberg Club 
1,2; Math Club 1-3; Chicago Club 3,4; Dorm 
Council 3,4. 
SCHLEGEL, John H. Cincinnati. Ohio BSBA 
(Accounting) Sodality 1; Accounting Socie-
ty 2-4; Sailing Club 3,4; Marketing Club 2; 
Economics Club 1,2. 
SCHLOSSER, Donald J. St. Bernard, Ohio 
B.S. (Economics) Basketball 1; Economics 
Club 4. 
SCHMIDT, William J. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Economics) Magna Cum Laude; Dean's 
List 1-4; History Club 1; Pre-Law Society 2; 
Young Republicans 3,4; Economics Club 4. 
SCHNEIDER, Jeffrey A. Norwood, Ohio 
BSBA (Accounting) Band 1-4; Marketing 
C lub l . 
SCHOEN, Michael J. Lambertville, Michigan 
B.S. (Biology) Dean's List 2; Biology Club 1-
4; Dorm Council 2; Economics Club 4; Tole-
do Club 1-4; Young Republicans 3,4. 
SCHOEPLEIN, Donald K. Rocky River, Ohio 
B.S. (Psychology) Psychology Club 2-4; 
Economics Club 4; Rifle Club 1,2. 
SCHRITZ, John D. Molese, Montana BSBA 
(Marketing) Rifle Club 1; Marketing Club 2-
4; Economics Club 4. 
SCHULZ, Stanley W. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Spanish) Spanish Club 4. 
SHAFER, David P. South Bend, Indiana 
BSBA (Finance). 
SHERIDAN, Charles P. Rocky River, Ohio 
BSBA (Accounting) Accounting Society 1-4 
Young Republicans 3,4; Marketing Club 2,3 
Student Councii 4; Beta Alpha Chi 2-4 
C.S.A. 2-4. 
SHERIDAN, Philip H. Jr. Ironton, Ohio B.S. 
(English) Dorm Council 1-4; Heidelberg 
C lub l . 
SHERMAN, Mark E.Cincinnati, Ohio B.S. 
(Biology) Biology Club 3,4. 
SIMCOE, James P. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(Natural Science) Cum Laude; Dean's List 
2-4; Biology Club 3,4. 
SISSON, George H. Mishawaka, Indiana B.S. 
(Polit ical Science) Dean's List 3; Young 
Democrats 2-4; Pre-Law Society 1-4; Rifle 
C lub l . 
SKELLY, Kenneth B. Mitchellville, Maryland 
B.A. (Political Science) Young Democrats 2-
4; Economics Club 1-4; Pre-Law Society 2-4; 
History Club 1,2; Rifle Club 1,2; Radio Club 
1,2. 
SMITH, James L. Crestview, Kentucky B.S. 
(Natural Science) Biology Club 3,4; French 
Club 3,4; Kentucky Club 1-4; Rifle Club 1,2. 
SMITH, Michael L. Cincinnat i , Ohio B.S. 
(Communicat ion Arts) Dean's List 3; 
Masque Society 3; WCXU 3. 
SMITH, Reginald J. Jr. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Economics) X.O.M.M. 4; RifleTeam 1,2; 
Pistol Team 3; Rifle & Pistol Club 1-4; in-
vestment Club 4; Pershing Rifles 1-4; Phys-
ics Club 2,3. 
SNEDEKER, Donald C. Scituate, Massachu-
setts B.S. (Political Science) Pershing Rifles 
1-4; Young Democrats 1; Heidelberg Club 1. 
SOIU, Eric A. Columbus, Ohio B.S. (Mathe-
matics) Dean's List 1; Sodality 1,2; Student 
Council 1-3. 
SOLOVAN, John M. Martins Ferry, Ohio B.S. 
(Polit ical Science) Magna Cum Laude, 
Dean's List 1-4; Baseball 1; Young Demo-
crats 3,4; History Club 3,4; Pre-Law Society 
3,4; RifleClub 1. 
SOUTHFIELD, Frank T. Oneida, New York 
B.S. (Political Science) Dean's List 3,4; His-
tory Club 1,2; East Coast Club 4; Young 
Democrats 3, Young Republicans 4; Rifle 
and Pistol Club 1. 
SPINKS, Robert W. Cincinnati, Ohio BSBA 
(industrial Relations) l.R. Club 3,4; Sailing 
Club 3,4; S.A.M. 4. 
STADLER, Thomas R. Cincinnat i , Ohio 
BSBA (Accounting) Dean's List 2; Account-
ing Society 2-4; Advisory Board 2; XOMM 4. 
STEELE, John E. Harrison, Ohio BSBA (Eco-
nomics) Economics Club 1. 
STIERITZ, Stephen F. FortThomas, Ken-
tucky B.S. (Communication Arts) WCXU 2-
4; Young Republicans 3. 
SROLZ, Lawrence E. Cincinnati, Ohio B.S. 
(Mathematics) Magna Cum Laude; Dean's 
List 1-4; Accounting Club 1,2; Math Club 3, 
4; Young Democrats 3,4; Pi Mu Epsilon 4; 
Musketeer 2. 
STUMP, Jerry W. Cincinnati, Ohio B.S. (His-
tory) Dean's List 3. 
SULLIVAN, James R. St. Clair Shores, Michi-
gan A.B. (English) Cum Laude; Dean's List 
1-4; Sodality 1-4; X. U. News 1,2; S.V.S. 4. 
SWEENEY, Daniel D. Cincinnati, Ohio BSBA 
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(Account ing) Account ing Society 2,3. 
SWEENEY, Jacob B. Jr . C i n c i n n a t i , Oh io 
BSBA ( M a n a g e m e n t ) Dean 's L ist 3; M a n -
agement Club 3,4. 
SWEENEY, Thomas E. Indianapolis, Indiana 
B.S. (Physics) Dean's List 1; Young Demo-
c r a t s 3; Phys ics C lub 3 ,4 ; Rifle and P is to l 
Club 1,2. 
TAFELSKI, Joseph R. Toledo, Ohio B.S. (Po-
l i t ical Science) Cum Laude; Dean's List 2-4; 
Economics Club 3,4; Pre-Law Society 2-4; 
History Club 2,3; Toledo Club 2-4. 
TAFT, Samuel H. Cinc innat i , Ohio B.S. (Eco-
nomics) Economics Club 4. 
TAYLOR, John F. Cinc innat i , Ohio B.S. (Eco-
nomics) Economics Club 4. 
TENHUNDFELD, John H. Cinc innat i , Ohio 
A.B. (History) Dean's List 3. 
T E N K M A N , Paul R. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(Economics) Economics Club 3,4. 
TEPE, T h o m a s M. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(History) Dean's List 3,4; Football 1,2; K of 
C 3,4; Heidelberg Club 2,3; Biology Club 1-
4; Pre-Law Society 3,4. 
THAMANN, David D. Reading, Ohio B.S. (Po-
l i t ical Science) Magna Cum Laude; Dean's 
List 1-4; Pistol & Rifle Club 1; History Club 
1,2; E c o n o m i c s C lub 3; K of C 2-4; Y o u n g 
Democrats 1-3; X. U. News 3; Student Coun-
cil 2-4. 
THESING, Rober t J . E r langer , K e n t u c k y 
H.A.B. (English) Magna Cum Laude; Dean's 
List 1-4; Debating 1-4; Alpha Sigma Nu 3,4; 
Athenaeum 3,4. 
THOMAS, David A. C i n c i n n a t i , Oh io B.S. 
(Psychology) Cum Laude; Dean's List 2-4; 
Economics Club 3,4; Psychology Club 3,4; 
X. U. News 4; Rifle & Pistol Club 1; Heidel-
berg Club 2. 
THOMAS, Ronald J. Cinc innat i , Ohio B.S. 
( P o l i t i c a l Sc ience) Dean 's L is t 3; Y o u n g 
Democrats 3,4; Economics Club 3; Pre-Law 
Society 2,4; Rifle C l u b l . 
TOPP, James E. Tock ford , Il l inois B.S. (Psy-
chology) Dean's List 2-4; Rifle Club 1; Sail-
ing Club 1,2; Psychology Club 2-4; Psi Chi 4 ; 
WCXU 3,4; Chicago Club 2-4; Clef Club. 
TOOHEY, Richard E. Cinc innat i , Ohio A.B. 
(Physics) Magna Cum Laude; Dean's List 1-
4; Physics Club 1-4. 
TORBECK, T e r r e n c e P. C i n c i n n a t i , Oh io 
B.S. (Natural Science) Dean's List 2,4; Rifle 
& Pistol Club 1; Biology Club 3,4. 
TORDA, Rona ld J . L y n d h u r s t , Oh io BSBA 
( M a n a g e m e n t ) Foo tba l l 1 ; Rif le C l u b 1 ; 
Economics Club 1-3; S.A.M. 3,4. 
TRAPP, Norbert E. Cinc innat i , Ohio BSBA 
( A c c o u n t i n g ) Dean 's L ist 3; A c c o u n t i n g 
Society 2-4. 
TRAVIS, Robert J. Loveland, Ohio B.S. (Psy-
chology) Psychology Ciub 3,4. 
TROTTA, Michael J. Cinc innat i , Ohio B.S. 
(Economics) Economics Club 3,4. 
VERCHEK, Robert A. Strabane, Pennsylvan-
ia B.S. ( P o l i t i c a l Sc ience ) Dean 's L is t 3 ; 
Football 1-4; Economics Club 2,3; Pre-Law 
Society 2. 
VOLKER, James J. Cinc innat i , Ohio BSBA 
( A c c o u n t i n g ) Magna C u m Laude ; Dean 's 
List 1-4; Account ing Society 4; Math Club 1. 
VOLKMAN, Richard W. Kensington, Mary-
land B.S. (History) French Club 2; Pre-Law 
Society 3,4; Sodality 1-3. 
VONDERHAAR, James H. Cinc innat i , Ohio 
B.S. ( C h e m i s t r y ) R i f l e C l u b 1; A l c h e m y s t 
Club 3,4; Young Democrats 3. 
VONDOHRE, Edward J . C i n c i n n a t i , Oh io 
A.B. (Phi losophy) Cum Laude; Dean's List 
1-4; Golf 1-4; X.O.M.M. 4; Phi losophy Club 
4. 
VOSSLER, L a w r e n c e C. C i n c i n n a t i , Oh io 
A.B. (English). 
WAECHTER, T i m o t h y E. C i n c i n n a t i , Oh io 
B.S. (Psychology) Rifle and Pistol Club 2-4. 
WAGNER, Dan ie l E. For t Wayne , I n d i a n a 
BSBA ( E c o n o m i c s ) E c o n o m i c s C l u b 1-4; 
Rifle and Pistol Club 1; Fort Wayne Club 1-4; 
Clef Club 1,2,4. 
WAGNER, Richard L. Por tsmouth , Ohio B.S. 
(History) Dean's List 2-4; Young Republi-
cans Club 3,4; History Club 1,2; Phi Alpha 
Theta 3,4; Musketeer 3. 
WALLA, Thomas A. Elmwood Park, I l l inois 
B.S. (Eng l i sh ) Dean 's L is t 2 .4 ; M e r m a i d 
Tavern 1-4; Athenaeum 1-4; Chicago Club 
1-4; C.S.A. 1; French Club 2. 
WALSH, James W. Chicago, I l l inois H.A.B. 
(Lat in) Cum Laude; Dean's List 1-4; Alpha 
Sigma Nu 4; Sodality 1,2,4; Biology Club 3, 
4; Dorm Counci l 3,4; Cheerleader 3; X. U. 
News 1; Chicago Club 1,3. 
WEHBY, Richard C. Amel ia, Ohio B.S. (Pre-
Medicine) Biology Club 3,4. 
WEHRMAN, Mark M. Covington, Kentucky 
B.S. (Economics) Dean's List 3. 
WENTERSDORF, A n t h o n y F. C i n c i n n a t i , 
Oh io A .B . (Eng l i sh ) Dean 's L ist 3; Xav ie r 
Band 1-3; Athenaeum 2-4; Heidelberg Club 
1-4. 
WESSELS, Jerome M. Covington, Kentucky 
BSBA (Management) IRC 1-4; Beta Alpha 
Chi 1,2; S.A.M. 4; Golf 1,2. 
WEST, Rober t G. M i l f o r d , Oh io B.S. (Eng -
lish) Cum Laude; Dean's List 1-4; X. U. News 
1,2,4; Mermaid Tavern 2,3. 
WHEATLEY, John P. Elwood, Indiana BSBA 
(Account ing) Dean's List 1,3; Account ing 
Society 2-4. 
WIGGINS, T h o m a s B. C i n c i n n a t i , Oh io 
BSBA (Account ing) Account ing Society 2,3. 
WILLIAMS, Norman D. Louisvil le, Kentucky 
B.S. (History) Cum Laude; Dean's List 1,3,4; 
Clef Club 1-4; X . U . News 2. 
WILSON, John P. Chicago, i l l inois B.S. (Eco-
nomics) C.S.A. 2-4; Dorm Counci l 1-4; Advi-
so ry B o a r d 1,2,4; E c o n o m i c s C l u b 3 ,4 ; 
Young Republicans 4; Student Counci l 1-4. 
WILSON, Wil l iam J. Chicago, I l l inois BSBA 
(Market ing) Market ing Club 2-4; Chicago 
Club 1-4; Heidelberg Club 2; Rifle Club 1. 
WINTER, Dav id R. H i g h l a n d Park , I l l i n o i s 
H.A.B. (Classics) Cum Laude; Dean's List 1-
4; Debat ing 1-4; Mermaid Tavern 1-3; So-
dal i ty 1,2. 
WISE, Fred F. Cinc innat i , Ohio B.S. (Natural 
Science-Biology) Dean's List 2; Sail ing Club 
2-4; Clef Club 1; Biology Club 2-4; Rifle Club 
1; Pre-Law Society 3,4; Young Republicans 
4; Heidelberg Club 3,4. 
WOERNER, James J. Columbus, Ohio B.S. 
( E c o n o m i c s ) Baseba l l 1,3,4; E c o n o m i c s 
Club 2-4. 
WOLCOTT, Rober t M. T o l e d o , Oh io BSBA 
(Economics) Dean's List 3; Student Counci l 
3,4; Toledo Club 1-4; Golf 1,2; Psychology 
Club 2,3; Economics Club 3,4; Pre-Law So-
ciety 3,4. 
WOLFF, John E. Cinc innat i , Ohio B.S. (Pre-
Medicine) Dean's List 2,4; Biology Club 3,4; 
Rif leClub 1. 
WOODS, Thomas P. Middletown, Ohio B.S. 
(Poli t ical Science) Dean's List 3; X. U. News 
1; Pre-Law Society 3; Economics Club 2-4; 
History Club 2; Student Counci l 2,4; Dorm 
Counci l 2; Rif leClub 1,2; Radio Club 1. 
WOYAHN, Cha r l es W. K a n k a k e e , I l l i n o i s 
BSBA (Account ing) Cum Laude; Dean's List 
1,3; Account ing Society 1,2,4; Market ing 
Club 2; C.S.A. 2,4; Beta Alpha Chi 1,2; Dorm 
Counci l 2; Student Counci l 1-3; Golf 2,4. 
YAEGLER, Alan J. Trenton, New Jersey B.S. 
(Pol i t ical Science) Chicago Club 3,4; Pre-
Law Society 1; Rifle Club 1; Economics Club 
2. 
YOUSSI, Michael D. Buffalo Grove, I l l inois 
B.S. (Natural Science) Cum Laude; Dean's 
List 1-4; S.V.S. 2; Biology Club 3,4. 
ZAKIA, Ne lson F. N iag ra Fal ls, New Y o r k 
B.S. ( P o l i t i c a l Sc ience) Dean 's L is t 1-4; 
E c o n o m i c s C lub 2-4 ; H i s t o r y C l u b 3; Pre-
Law Society 3,4; East Coast Club 4. 
ZELINA, Robert L. Jr. Cleveland, Ohio BSBA 
(Market ing) C.S.A. 2,3; Cleveland Club 1-3; 
Economics Club 4; Football 4; Market ing 
Club 2,3. 
ZINNGRABE, Claude J. Evergreen Park, i l l i -
nois B.S. (History) Cum Laude; Dean's List 
2-4; Chicago Club 1-4; Dorm Counci l 2-4. 
ZUK, Walter K. Whitehal l , Ohio B.S. (Pol i t i -
cal Science) Dean's List 2,3; Football 1-4; 
Pre-Law Society 3,4; Economics Club 2-4. 
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8733 Colerain Avenue 522-8000 
RON JOSEPH, '58 - - - ROBERT JOSEPH 
^CHEVROLET 
SALES SERVICE 
Representing Student Hospitalization Insurance 
at Xavier 
The BROCK AGENCY, Inc. 
Ronald C. Grethel, Agent 
D - MADEIRA ROAD 
l-OVELAND,OHIO 
683-2540 
Auto - Life - Accident - Heaffh - Fire - Group 
When a beer would taste good... 
The beer that's brewed with Process 14-K salutes the fighting Musketeers 






Bottled under authority of The Coca-Cola Company by: 
The Coca-Cola Bottling Works Company, Cincinnati 
Choose the 
' PhORB... 
You'll go for the light-up dial ?n the handset and the ' \ . . ^ 
recall button that lets you make call after call without ''^ 
moving from that favorite chair. Your choice of decorator 
colors. To order, dial 396-9900, 
The Cmctnnati and Suburban 
BetlTetepbone Company 
Citizens TBtephone Company 
d An Old Trusted Name Building With Cincy - - Since 1869 oppes '^fji^s^' 
BUILDING MATERIALS] CENTER 
GEST & DALTON STS. (1 Block South of Union Station) 
Window Shades - Venetian Blinds - Cornices 
Curtain Rods - Curtains - Draperies 
THE 
HANDY WINDOW SHADE CO. 




IMPORTERS AND ROASTERS OF 
FINE COFFEE 
Cincinnati, Ohio 
Dayton, Ohio Columbus, Ohio 
Have a Ball 
on the Mall 
at 
CONEY ISLAND 
"AMERICA'S FINEST AMUSEMENT PARK" 
Call 241-3246 for details on 
money-making plan for your oganization. 
WHEN IN a i F T O N VISIT OUR CLIFTON LOCATION 
314 LUDLOW - PHONE 281-3774 
WHEN IN HYDE PARK VISIT OUR HYDE PARK STORE 
3520 Edwards Rd. - Phone 321-4213 
WE DELIVER TO ALL XAVIER DORMITORIES 
4222 MONTGOMERY ROAD 
(Five Minutes from All Xavier Dormitories) 
NORWOOD, OHIO 
All the Pizza Yoi Can Eat Each Wednesday 
Night for S 1 . 0 0 
CALL FOR 
PHONE 731-8200 
What Makes Connecticut Mutual Life the Blue Chip Company? 
PRODUCT EXCELLENCE is one factor. A line of life 
insurance and annuity contracts second to none in 
quality—modern, liberal, flexible . . . geared solely to 
the needs of policyholders and beneficiaries. 
LOW COST is another. Annual policy dividends in effect 
reduce annual premiums — and CML's traditionally 
higher dividends mean lower cost. 
SPECIALIZATION is still another. CML is one of the 
very few major companies in the world concentrating 
exclusively on individual-policy life insurance . . . the 
result being superiority in its field. 
STRENGTH AND EXPERIENCE are two more factors. 
Founded in 1846, CML now services more than 
$7,500,000,000 of life insurance in individual policies 
backed by $2,400,000,000 of assets. 
AGENT SERVICE is most important of all. CML is Blue 
Chip because of its highly-trained representatives in 
300 cities coast to coast. The CML Blue Chip lapel but-
ton is the symbol of life underwriters whose work in the 
final analysis is service — professional service of the 
caliber successful men expect to receive from other 
successful men. 
Xavier Representatives: 
EUGENE F. CONNELL 
ARTHUR A. HAUSER, JR. 
JOHN A. MACEL. JR. 
DONALD M. MASSA 
MICHAEL A. WIRTH 
Whether you are looking for life insurance or a life 
insurance career, it will pay you to look first to 
Connecticut Mutual Life—the 'Blue Chip' Company. 
JAMES H. FARRAR & ASSOCIATES 
1007 PROVIDENT TOWER CINCINNATI, OHIO 45202 
TELEPHONE: (513) 721-8111 
Connecticut 
Mutual Life 
The 'Blue Chip' Company 
that's low in net cost, too 
'i//A/m^m/^/^J 
And may all your 
fondest hopes and 
ambitions come true 
CASTINGS 
Gray Iron — Semi-Steel — Alloys 
Machine Tool and Sewer Castings 
Stoker Parts 
Machine Shop Service 
1240 West Front Street 
Phone 421-6550 
^^B^ 
O U R 
lOOiii 
anniversary 





PERKINS AND GEOGHEGAN 
INCORPORATED 
I N S U R A N C E 
Thos. H. Geoghegan 
Joseph P. Adams H. E. Fahrenbruck 
Jack M. Abbott Condit D. Brown 
H. L. Nelson Alfred F. Porter 
Paul E. Fielding Edward J . Helmick 
4 1 4 W A L N U T S T R E E T 
CINCINNATI, OHIO 
C. A. SQUERI CO. 
WHOLESALE FRESH AND FROZEN INSTITUTIONAL FOODS 
PHONE: 381-1106 
1230 WEST 8th STREET QUEENSGATE 
CINCINNATI, OHIO 45203 
CHARLIE SQUERI,'51 
We Serve Xavier 




THE S. K. SMITH COMPANY 
2857 North Western Avenue 
Chicago 18, Illinois 
AMITY ADVERTISING & LETTER SERVICE INC. • 224 E. EIGHTH STREET • CINCINNATI. OHIO 45202 • PHONE 421-6689 
Stop. 
Okay, you've been a college graduate all these years now. It's fun 
isn't it .. . breaking ou t t heo ldannua l . . . peopleyounever 
thought of in years bound back into mind. You never paid much 
attention to us back then either. 
If you need printing now most any kind, give us a call . . . Feicke 
Printing, 2314 Iowa Street., Cincinnati, Ohio . . . 751-6414. We'll 
still be around. We have been for 84 years. 
COMPLIMENTS OF 
MARTIN G. DUMLER, President 
THE CHATFIELD & WOODS SACK 
COMPANY 
Arbor Place — Hyde Park 
Cincinnati, Ohio 
HARRY B. WEBER 
COMPANY 
HOTEL AND RESTAURANT 
EQUIPMENT A N D SUPPLIES 
• 
118 West Th i rd Street Cincinnati, Ohio 
Phone 721-4560 
ADRIAN'S FLOWER SHOP 
Clifton and Ludlow UNiversity 1-1101 
DURBAN'S GREENHOUSES 
533 McAlpin Avenue UNiversity 1-7866 
SECURITY BANK, INC. 
PIKE AT NINTH 
COVINGTON, KY. 
• 
Member Federal Deposit Insurance Corporation 
THE AMERICAN LINEN 
SUPPLY CO. 
• 
2114 Reading Road Cincinnati, Ohio 
Phone 241-1922 
Compliments of 
THE BESL TRANSFER CO. 
5550 Este Avenue Cincinnati, Ohio 
Phone: 242-3456 
AUFDEMKAMPE HARDWARE CO. 
2000 Central Parkway 
Between 
Mohawk and Findlay 
Cincinnati 14, Ohio 381-3200 
DENNEMANN'S HOME BAKERY 
WEDDING, BIRTHDAY AND PARTY CAKES 
3073 Madison Road 
Cincinnati, Ohio 
871-4555 
JAS. P. BOLGER COAL COMPANY 
"Super Fuel Since 1895" 





FIFTH AND BROADWAY 
Cincinnati 2, Ohio Phone 421-0482 
BLUE PRINTS BY HESS 
For 64 Years 
PHOTOSTATS DRAWING MATERIALS 
HESS BLUE PRINT CO. 
316 WEST FOURTH ST. Phone: 621-4148 
CINCINNATI , OHIO 45202 
LAWRENCE H. KYTE 
ATTORNEY AT LAW 
Citizens Building 
LEOG. KUHLMAN,'11 
Wadsworth Electric Co. 
Covington, Ky. 
CYRIL E. SCHRIMPF, M.D. 
2500 Clifton Avenue 
Cincinnati, Ohio 
WILLIAM L DOLLE, '25 
1375 Thomwood 
Cincinnati 24, Ohio 
J. H. DORNHEGGEN, M.D. 
2006 Madison Road 
Cincinnati, Ohio 
FRED C. LAMPING 
Tri-State Building 
Cincinnati 2, Ohio 
\rv-
^ H drink the / ] ^ | 
^ H milk with f ^ ^ / ^H 
^ H \ delicious / ^ H 
^ H \ difference / ^ ^ | 
^ ^ H in taste! / ^ ^ H 
FrenchBauer 
ANTHONY ELSAESSER, '13 
Carrousel Inn 
Cincinnati, Ohio 
DR. JOSEPH G. CROTTY 
DR. JAMES L. LEONARD 
118 William Howard Taft 
JEROME N. JANSON, M.D. 
3215 Linwood Road 
Cincinnati, Ohio 
HARRY J. GILLIGAN, A.B., '12 
DAVID B. WOOD, '29 
AHORNEY AT LAW 
Tri-State Building 
Cincinnati, Ohio 
lUSKIES EAGERLY AWAIT YEARBOOK 
1968 Musketeer Staff 
Editor in Chief: 
Managing Editor: 
Activit ies Editor: 
Sports Editor: 





Gary L. Marotta 
Thomas F. Pingaj 
Thomas J. Kloecker 
T h o m a s J . Schneider 
F. Michael Perko, S J . 
Harry M. Davin 
Jay E. Frame 
Thomas R. Balaban 
Michael J. Hami l ton 
Mark G. Jacobs 
Dennis A. Repenning 
Robert R. Bartels 
Marie Bourgeois 
Thomas G. Corcoran 
MarkG . Doherty 
Mary Ellen Harkins 
Thomas Murray 
Donald C. Snedecker 
Wi l l iam J. Sproat 
Mary Lynn Tekuelve 
Lawrence D. Walker 
Robert J. Wi lhelm 
John M. Zahurancik 
Dr. Edward A. Doering 
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Mr. Pat McKenrick, Pat McKenr ick Photography, Inc. 
Mr. Carl Vorpe, Amer ican Yearbook Company. 
You can ' t please everybody. 
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